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PÁ ZSIT VE RO NI KA – TALLÓDI ZOL TÁN
Bör tön zsú folt ság kont ra nem zet ál la mok
Az Eu ró pa Tanács1 nem zet kö zi szer ve ze té nek Ma gyar or szág 1990. no vem-
ber 6. óta tag ja, az em be ri jo gok és az alap ve tő sza bad sá gok vé del mé ről szó -
ló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt egyez ményt 1992. no vem ber 5-i ha -
tál lyal ra ti fi kál ta és az 1993. évi XXXI. tör vén nyel hir det te ki. Az em be ri
jo gok vé del mé re fel ál lí tott Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (a to váb bi ak ban:
bí ró ság) strasbourgi szék hel lyel mű kö dik Fran cia or szág ban (kép). Je len le gi
for má já ban (a ko ráb bi két fo ko za tú bi zott ság és bí ró ság he lyett) 1998. no vem -
ber 1-jén jött lét re. Ma gyar or szág az egyez mény és az ah hoz tar to zó nyolc ki -
egé szí tő jegy ző könyv ki hir de té sé vel a bí ró ság jog ha tó sá gát is el is mer te. 
A bí ró ság íté le te az egyez mény 46. cik ke ér tel mé ben kö te le ző az ügy ben fél -
ként sze rep lő fe lek re. A bí ró ság íté le te egye bek mel lett tar tal maz za az el já -
rás ban részt ve vő bí rák ne vét, az íté let ho za tal idő pont ját, a fe lek és kép vi se -
lő ik ne vét, az el já rás me ne tét, az ügy ben meg ál la pí tott tény ál lást, a fe lek
elő adá sa i nak lé nye gét, a jo gi elem zést, az ér de mi ren del ke zést, ha ilyen meg -
ál la pí tá sá ra sor ke rült, vé gül a ma rasz ta lás és a költ sé gek ös sze gét (az eset le -
   1 http://www.coe.int/en/web/portal/home;
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hun&c
   2 A kép for rá sa: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21931013
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ges ké se de lem ese tén fi ze ten dő ka ma tot), il let ve az egyes kér dé sek ben a dön -
té sek sza va za ti ará nya it.
A konk rét ügy ben nem kö te lez he ti a bí ró ság bi zo nyos in téz ke dé sek meg -
té te lé re az ál la mo kat, de azt je lez he ti, hogy egy jog sér tés or vos lá sá ra pél dá -
ul az ügy új ra tár gya lá sát vagy a ké rel me ző sza bad láb ra he lye zé sét, vagy
adott eset ben a tu laj don vis sza adá sát tar ta ná leg meg fe le lőbb meg ol dás nak.
Az ál la mok a mi nisz te ri bi zott ság év ti ze des gya kor la ta ér tel mé ben ál ta lá nos,
meg elő ző jel le gű in téz ke dé se ket is kö te le sek ten ni, ame lyek ér te lem sze rű en
túl mu tat nak a kár té rí tés fi ze té sén. 
Ha ugyan ab ban a prob lé má ban gyö ke re dző szá mos pa nasz ér ke zik a bí ró -
ság hoz, ak kor az ki vá laszt hat a ké rel mek kö zül egyet (vagy né há nyat), ame lyet
so ron kí vül bí rál el, és amely nek el bí rá lá sa kor a konk rét ügyön túl mu ta tó meg -
ol dást ke res. Eb ben az úgy ne ve zett „ve ze tő íté let ben” (pilot-judgment) a bí ró -
ság nem csak a jog sér tés meg tör tén tét ál la pít ja meg a konk rét ügy ben, ha nem
meg je lö li an nak a nem ze ti jog rend szer mű kö dé si za va rá ban rej lő for rá sát és út -
mu ta tást ad az érin tett kor mány nak, hogy mi kép pen küsz öböl je ki ezt a mű kö -
dé si za vart. A struk tu rá lis prob lé mát fel tá ró íté let cél ja, hogy le he tő vé te gye az
„is mét lő dő” pa na szok szá má nak csök ken té sét: egy részt a prob lé ma meg szün -
te té sé vel, más részt egy olyan ha zai jog or vos lat meg te rem té sé vel, amely azok -
ban az ügyek ben is or vos lást nyújt, ame lyek már a bí ró ság előtt van nak. 
En nek az el já rás nak a cél ja – a bí ró ság ügy ter hé nek csök ken té se mel lett –,
hogy az érin tet tek gyor sab ban jus sa nak jog or vos lat hoz egy ha zai el já rás ke -
re té ben, hi szen a tö me ges is mét lő dő ké rel mek a bí ró sá got an nyi ra le ter he lik,
hogy ezek nek a ké rel mek nek az el bí rá lá sá ra – te kin tet tel ar ra, hogy a fon tos
jo gi prob lé mát fel ve tő és egyéb sür gős ügyek el sőbb sé get él vez nek – a bí ró -
ság előtt biz to san éve kig kel le ne vár ni.
Az ügyek ko ránt sem zá rul nak le az íté let tel vagy ha tá ro zat tal. Az ezt kö -
ve tő vég re haj tá si sza kasz leg alább an nyi oda fi gye lést, mun kát és időt igé nyel
a ré szes ál la mok tól, mint az el já rás ko ráb bi sza ka sza. A bí ró ság előtt be fe je -
ző dött ügyek vég re haj tá sát az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga el len őr zi.
A hi va tal ké szí ti elő a mi nisz te ri bi zott ság ré szé re az íté le tek vég re haj tá sá ról
szó ló dön té sek ter ve ze tét. A vég re haj tá sá ért fe le lős il le té kes szer ve ze ti egy -
ség ezért min den egyes íté let ről úgy ne ve zett ak ció ter vet (ha még in téz ke dést
kell ten nie az ál lam nak és az ügy nem zár ha tó le), vagy pe dig ak ció je len tést
kér (ha az adott ál lam már min den in téz ke dést meg tett). Ál ta lá nos in téz ke -
dés ként több nyi re a jog sza bály-mó do sí tá so kat szok ták szá mon kér ni az ál la -
mo kon. Az ügy ben szük sé ges egye di in téz ke dé sek: a kár té rí té sek ki fi ze té se,
az íté le tek le for dí tá sa és a nem ze ti nyel ven tör té nő köz zé té te le, va la mint
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meg kül dé se az érin tett ha tó sá gok nak, bí ró sá gok nak. Egyéb konk rét in téz ke -
dé sek meg té te le is szük sé ges le het (pél dá ul fe lül vizs gá la ti ké re lem be nyúj tá -
sá nak kez de mé nye zé se a ma gyar Be. alap ján a bün te tő ügyek ben. A mi nisz te -
ri bi zott ság az ügyek le zá rá sá ról – ami kor úgy lát ják, hogy min den in téz ke dés
meg tör tént – vég le ges ha tá ro za tot hoz.
A bí ró ság több íté le té ben is érin tet te a ma gyar or szá gi fog va tar tá si kö rül -
mé nye ket, míg vé gül 2015. már ci us 10-én meg hoz ta ve ze tő íté le tét a Var ga
és má sok kont ra Magyarország-ügyben3 (14097/12., 45135/12., 73712/12.,
34001/13., 44055/13. és 64586/13. szá mú ké rel mek). A bí ró ság a le írt bör tön -
kö rül mé nye ket ös szes sé gük ben ér té kel te és meg ál la pí tot ta, hogy azok a ké -
rel me zők meg alá zó bá nás mód ját idéz ték elő, sé rel mez te to váb bá, hogy az
érin tet tek szá má ra nem áll ren del ke zés re ha té kony ha zai jog or vos lat pa na sza -
ik or vos lá sá ra, ezért fel hív ta ha zán kat, hogy ké szít sen cse lek vé si ter vet. A
cse lek vé si terv Eu ró pa Ta nács nak va ló meg kül dé sé re 2015. de cem ber 9-én
ke rült sor. A cse lek vé si terv két fő in téz ke dé si lé pést ha tá ro zott meg, egy részt
be mu tat ta a ter ve zett in téz ke dé se ket a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek (a to -
váb bi ak ban: bv. in té zet) fej lesz té sé vel és a zsú folt ság csök ken té sé vel kap cso -
lat ban, más részt a ha zai jog or vos la to kat il le tő en utalt egy új, „sui generis”
kom pen zá ci ót kí ná ló jog in téz mény be ve ze té sé re.
A tör vény ja vas la tot, amely nek ré vén ha zánk ele get te het a bí ró ság ál tal
meg fo gal ma zott kí vá nal mak nak a sé re lem be kö vet ke zé sé nek meg elő zé sét
cél zó pre ven tív tí pu sú, il let ve a sé re lem be kö vet ke zé se ese tén meg fe le lő kom -
pen zá ci ót kí ná ló jog or vos lat meg te rem té sé vel, 2016. ok tó ber 25-én fo gad ta el
az Országgyűlés4. Az új jog in téz mé nyek be ik ta tá sá ra a bün te té sek, az in téz ke -
dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról
szó ló 2013. évi CCXL. tör vény ben ke rült sor (a to váb bi ak ban: Bv. tv.). A bün -
te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá -
rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vényt és eh hez kap cso ló dó an
más tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2016. évi CX. tör vényt 2016. no vem ber 4-
én hir det ték ki, a mó do sí tá sok ha tály ba lé pés ének idő pont ja 2017. ja nu ár 1. 
A ta nul mány cél ja an nak vizs gá la ta, hogy a cse lek vé si terv ré sze ként be -
ve ze tett jog in téz mé nyek mi ként hatályosulnak a gya kor lat ban, és hogy a
kom pen zá ció meg fe lel-e a bí ró ság ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. A ta -
nul mány emel lett a pre ven tív és kom pen zá ci ós jog or vos la tot kí ná ló jog in téz -
  3 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-152784”]} Az íté let ma gyar nyel ven is el ér he tő.
 4 Az Or szág gyű lés az egy sé ges ja vas la tot 110 igen sza va zat tal, 23 nem el le né ben, 35 tar tóz ko dás mel -
lett fo gad ta el.
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mé nyek be mu ta tá sá val és a nem zet kö zi ki te kin tés sel a bün te tés-vég re haj tási
szak te rü le ten te vé keny ke dők szak mai is me re tei bő ví té sét is szol gál hat ja.
A bv. in té ze tek ben va ló el he lye zé si kö rül mé nyek ről tá gabb ké pet kap ha -
tunk, ha azt is vizs gá lat tár gyá vá tes szük, hogy a zsú folt el he lye zé si kö rül mé -
nyek mel lett mely, az alap ve tő jo gok sé rü lé sét oko zó el he lye zé si kö rül mé nyek
je len nek meg hi vat ko zá si alap ként a kár ta la ní tás irán ti ké rel mek ben. A ku ta tá -
si kér dé sek kö zé te hát be ke rült azt is, hogy a bün te tés-vég re haj tá si bí rák a zsú -
folt sá gon túl, mely alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nye ket mi lyen
súl lyal ve szik fi gye lem be a kár ta la ní tás na pi té te lé nek meg ha tá ro zá sa kor, az el -
já rá si me cha niz mus men nyi re gör dü lé keny, és hogy mi lyen gya kor la ti ne héz -
sé gek kel kell szem be néz ni ük a jog al kal ma zók nak. Az így meg szer zett is me re -
tek akár hasz no sít ha tók le het nek a fej lesz té sek és fel újí tá sok üte me zé sé nek
meg ha tá ro zá sa kor, vagy akár a jo gi sza bá lyo zás eset le ges fe lül vizs gá la ta so rán.
A ku ta tás anya gát ké pez ték a Fő vá ro si Tör vény szé ken be fe je zett kár ta la ní -
tá si ügyek ak tái, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz 2017. jú li us 15. nap já ig a
ki fi ze tés tel je sí té sé re be ér ke ző kár ta la ní tá si ha tá ro za tok, va la mint a kár ta la ní -
tá si ké rel mek re és az el já rás ra, to váb bá a bv. in té ze tek ak tu á lis te lí tett sé gé re
vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok, to váb bá sze mé lyes in ter jú ké szült a Fő vá ro si
Tör vény szék két kár ta la ní tá si ügyek ben el já ró bün te tés-vég re haj tá si bí rá já val. 
A ku ta tás mód szer ta na lé nye gét te kint ve utó la gos ha tás vizs gá lat nak te -
kint he tő, amely olyan in for má ció gyűj tő és -elemző te vé keny ség a köz igaz ga -
tás ban, amely nek el sőd le ges cél ja a sza bá lyo zás ha té kony sá gá nak nö ve lé se
az ál tal, hogy a fel tárt ered mé nyek vis sza csa tol ha tók le gye nek a jog al ko tá si
fo lya mat ba. A fo lya mat ma gá ban fog lal ja a sza bá lyo zás cél zott és tény le ges
kö vet kez mé nye i nek a fel té te le zett ha tá sok hoz iga zo dó rész le tes ség ben tör té -
nő meg vizs gá lá sát és az ered mé nyek ös szeg zé sét. Je len eset ben az el várt
ered mény a bí ró ság ve ze tő íté le té ben és gya kor la tá ban meg fo gal ma zott kö -
ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés. Mind eh hez a ta nul mány egy kör ké pet is
nyújt a ha son ló hely zet ben lé vő eu ró pai or szá gok ról és a bv. in té ze tek ben
ural ko dó zsú folt el he lye zé si kö rül mé nyek re adott meg ol dá sok ról.
Bör tön vi szo nyok Eu ró pá ban
Bör tön né pes sé gi mu ta tók
A bör tön zsú folt ság prob lé má ja vi lág je len ség, így több eu ró pai ál lam ban is je -
lent ke zik. Mind amel lett az el múlt évek sta tisz ti kái ked ve ző ten den ci á kat is mu -
tat nak. Az Eu ró pai Ta nács tag ál la mai bör tö ne i ben fog va tar tot tak szá ma 2014-
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ről 2015-re 6,8 szá za lék kal csök kent, azon ban a bör tö nök túl zsú folt sá ga to vább -
ra is prob lé ma ma radt ti zen öt or szág ban, az Eu ró pa Ta nács leg utób bi éves bün -
te tő sta tisz ti kái sze rint (SPACE I: je len tés és be szá mo ló; SPACE II: jelentés)5.
2015-ben 1 404 398 sze mélyt tar tot tak fog va kü lön bö ző bv. in té ze tek ben Eu ró -
pá ban, 102 880-nal ke ve seb bet, mint az elő ző év ben. A bör tön né pes sé gi rá ta,
ame lyet gyak ran hasz nál nak egy faj ta mu ta tó ként, szin tén hét szá za lék kal csök -
kent, 124 fogvatartottról 115,7-re (száz ezer la kos hoz vi szo nyít va). 
Az Eu ró pa Ta nács fő tit ká ra, Thorbjørn Jagland azt nyi lat koz ta, hogy „a
tel jes eu ró pai bör tön né pes ség csök ke né se üd vöz len dő. A kü lön bö ző, al ter na -
tív bün te té sek egy re nö vek vő szám ban va ló al kal ma zá sa azon ban se gít het a
bű nö zők vis sza in teg rá lá sá ban, és hoz zá já rul hat a túl zsú folt ság el len foly ta -
tott küz de lem hez is.”6
A 2014-es ada tok hoz ké pest 2015-ben a fogvatartottak ará nya je len tős
mér ték ben csök kent Gö rög or szág ban (18,8 szá za lék kal), Hor vát or szág ban
(10,2), Dá ni á ban (11,9), Észak-Ír or szág ban (9,7), Lit vá ni á ban (8,8), Ro má niá -
ban (8,6) és Szlo vé ni á ban (8,2). Más fe lől az arány nőtt Grú zi á ban (20,5 szá -
za lék kal), Ma ce dó ni á ban, (12), Tö rök or szág ban (11,6), a Cseh Köz tár sa ság -
ban (11,4) és Al bá ni á ban (10,3). 
A bör tön né pes sé gi rá ta, az az a száz ezer la kos ra ju tó fogvatartottak szá ma a
leg ma ga sabb Orosz or szág ban (439,2), Lit vá ni á ban (277,7), Grú zi á ban (274,6),
Azer baj dzsán ban (249,3), Lett or szág ban (223,4), Tö rök or szág ban (220,4) és a
Mol do vai Köz tár sa ság ban (219,9). 
   5 http://wp.unil.ch/space/2017/03/space-i-and-space-ii-2015/
   6 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2454899&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&Back
ColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE&direct=true 
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Hol lan di á ban (53) és né hány skan di náv or szág ban – Finn or szág ban (54,8),
Dá ni á ban (56,1) és Svéd or szág ban (58,6) – a leg ked ve zőbb a hely zet, ezek ben
az ál la mok ban a leg ke vés bé jel lem ző a bör tön bün te té sek magas ará nya. 
An nak el le né re vi szont, hogy 2015-ben át fo gó csök ke nés kö vet ke zett be
a bör tön né pes ség ará nyá ban, eu ró pai szin ten nem tör tént elő re lé pés a túl zsú -
folt ság mér té ké ben, és a fogvatartottak szá ma az igény be ve he tő he lyek fe lett
ma radt a bör tön igaz ga tás har ma dá ban. A hely zet né hány or szág ban ja vult,
míg más hol ros szab bo dott. Min den száz fé rő hely re 93,7 el ítélt ju tott (2014-
ben 93,6), de ti zen há rom ról ti zen öt re nőtt azok nak az or szá gok nak a szá ma,
ahol gon dot okoz a túl zsú folt ság. 
In ten zív túl zsú folt ság ról, va gyis a száz hely re ju tó fogvatartottak ki emel -
ke dő ará nyá ról szá molt be Ma ce dó nia (138,2 rab), Spa nyol or szág (133,1),
Ma gyar or szág (129,4), Bel gi um (127), Al bá nia (119,6), Fran cia or szág
(113,4), Por tu gá lia (113), Szer bia (106,4), Szlo vé nia (105,8), Olasz or szág
(105,6), Auszt ria (103,3) és Ro má nia (101,3).
Há rom or szág, amely ben 2014-ben még nem volt szig ni fi káns a túl zsú -
folt ság, de 2015-ben már szem be sült ez zel a prob lé má val: a Mol do vai Köz -
tár sa ság (2014-ben 96,5-es bör tön sű rű sé get mér tek, 2015-ben 117-et), Tö -
rök or szág (95,9 és 101,3) és a Cseh Köz tár sa ság (93,2 és 100,4). Más fe lől
azon ban a hely zet ja vult Gö rög or szág ban, ahol a bör tö nök te lí tett sé ge 121,4-
ről 97,6-re esett vis sza. 
A bör tön zsú folt ság kér dé se 
az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak na pi rend jén
Egy re több or szág ban egy re több ké rel me ző for dul jog or vos lat ért a bí ró sá gá -
hoz. A bör tön zsú folt ság gal kap cso la tos ma gyar és nem ma gyar ügyek a bí ró -
ság na pi rend jén is fon tos he lyen sze re pel nek. 
A bí ró ság a bör tön túl zsú folt ság té ma kör ét il le tő en a Ko vács Ist ván Gá bor
kont ra Ma gyar or szág- (15707/10.) ügy ben 2012. ja nu ár 17-én ho zott íté le té -
ben ál la pí tot ta meg az egyez mény 3. cik ké nek meg sér té sét, le szö gez ve, hogy
a ké rel me zőt hu za mos időn ke resz tül olyan zár ká ban tar tot ták fog va, ahol ez
egy fő re ju tó alap te rü let az Eu ró pa Ta nács kín zás és em ber te len vagy meg -
alá zó bá nás mód meg elő zé sé vel fog lal ko zó bi zott sá ga (CPT) ál tal meg ha tá ro -
zott mi ni mum, az az négy négy zet mé ter alatt volt. A bí ró ság je lez te az íté le -
té ben, hogy a bör tö nök túl zsú folt sá ga olyan, más strasbourgi dön té sek ben
(pél dá ul Szél kont ra Ma gyar or szág-ügy, 30221/06. szá mú ké re lem, 2011. jú -
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ni us 7-én kelt íté let) is ki fo gá solt sú lyos gond ha zánk ban, ezt a ma gyar ha tó -
sá gok nak ha té kony in téz ke dé sek kel mi e lőbb ki kell küsz öböl ni ük. 
Az em lí tett íté le tek ha tá sá ra mind töb ben for dul tak a bí ró ság hoz. A bí ró ság
en nek ha tá sá ra ér zé kel te, hogy egy tö me ges, struk tu rá lis és rend szer ta ni prob -
lé má val áll szem ben. Ek kor hoz ta meg a Var ga és tár sai ügy ben ve ze tő íté le tét.
A hat ké rel me ző be ad vá nyá ban kö zös elem volt a sú lyo san túl zsú folt zár -
ka (1,5–3,3 négy zet mé ter egy fő re ju tó élet tér). Ezen túl me nő en a ké rel me zők
a fog va tar tá suk egyéb kö rül mé nye it (pél dá ul rossz mi nő sé gű és ke vés éle lem,
rö vid idő a le ve gőn va ló tar tóz ko dás ra, meg fe le lő szel lő zés hi á nya, il lem hely
nem meg fe le lő el kü lö ní té se) és a ha té kony jog or vos lat hi á nyát is ki fo gá sol ták. 
A ha zai jog or vos lat ok ki me rí té se 
és az egyez mény 13. cik ké nek meg sér té se
Az ügy ér de mi vizs gá la ta so rán a bí ró ság hi vat ko zott ko ráb bi íté le te i re (Be -
nediktov kont ra Orosz or szág, 106/02., 29. §; Roman Karasev kont ra Orosz -
or szág 30251/03., 79. §), ame lyek ben ki mond ta, hogy a fog va tar tás em ber -
te len vagy meg alá zó kö rül mé nye i vel kap cso la tos pa na szok te kin te té ben
két faj ta jog or vos lat le het sé ges: a fog va tar tás tár gyi kö rül mé nye i nek ja ví tá sa,
il let ve a fog va tar tás kö rül mé nyei kö vet kez té ben el szen ve dett kár vagy vesz -
te ség kom pen zá lá sa. A kín zás ti lal má nak alap ve tő jo gát érin tő ese tek ben a
pre ven tív és kom pen zá ci ós jog or vos lat ok nak egy mást ki egé szít ve kell ér vé -
nye sül ni ük an nak ér de ké ben, hogy ha té kony nak mi nő sül je nek (Torreggiani
és má sok kont ra Olasz or szág 43517/09., 46882/09., 55400/09., 57875/09.,
61535/09., 35315/10. és 37818/10., 50. és 96. §). A konk rét ügy ben a bí ró ság
úgy ítél te meg, hogy a kor mány ál tal igény be ve he tő jog or vos lat ként hi vat -
ko zott pol gá ri jo gi nem va gyo ni kár té rí té si per nem te kint he tő ha té kony – és
ez ál tal ki me rí ten dő – jog or vos lat nak. A ké rel me zők ál tal be nyúj tott egye di
bí ró sá gi dön té sek re hi vat koz va a bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a leg több eset -
ben vagy az al pe res ál la mi szerv vét kes sé gé nek hi á nyát ál la pí tot ták meg,
vagy ar ra hi vat koz tak, hogy a kö rül mé nyek a fog va tar tás ter mé sze tes ve le -
já rói. Még ab ban az eset ben is, ha meg ál la pí tot ták a bí ró sá gok a bör tön kö rül -
mé nyek sze mély hez fű ző dő jo go kat sér tő vol tát, a bv. in té ze tet fel men tet ték
min den ne mű fe le lős ség alól. 
A bv. in té ze tek ve ze tő i hez, va la mint a bün te tés-vég re haj tás tör vé nyes sé gi
fel ügye let ét el lá tó ügyész hez in té zett pa nasz vo nat ko zá sá ban pe dig a bí ró ság
utalt a Szél kont ra Ma gyar or szág-íté let re, amely ben már meg ál la pí tot ta, hogy
azok sem mi nő sül nek ha té kony jog or vos lat nak.
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Az egyez mény 3. cik ké nek ál lí tó la gos meg sér té se
3. cikk – Kín zás ti lal ma
Sen kit sem le het kín zás nak, vagy em ber te len, meg alá zó bá nás mód nak vagy
bün te tés nek alá vet ni.
A bí ró ság szá mos, a bör tön kö rül mé nyek kel kap cso la tos ko ráb bi íté le té re
hi vat koz va (pél dá ul Ananyev és má sok kont ra Orosz or szág, 42525/07. és
60800/08., 98. §) fel idéz te a 3. cikk ál ta lá nos el ve it. Ilyen pa na szok te kin te -
té ben a bí ró ság há rom fel té tel meg lét ét vizs gál ja: 1. van-e min den fogvatar-
tottnak sa ját al vó he lye a cel lá ban; 2. van-e fe jen ként há rom négy zet mé ter nyi
sze mé lyes te rük; il let ve 3. elég nagy-e a tel jes cel la mé ret ah hoz, hogy a cel -
lá ban tar tóz ko dó fogvatartottak sza ba don mo zog has sa nak a be ren de zé si tár -
gyak közt. Bár mely fel té tel hi á nya a 3. cikk meg sér té sé nek gya nú ját ala poz-
za meg. A fe jen kén ti há rom négy zet mé ter meg lét ének hi á nya pe dig
ön ma gá ban is a 3. cikk meg sér té sét okoz za (Nieciecki kont ra Gö rög or szág,
11677/11., 49–51. §). Mind amel lett a bí ró ság szá mos egyéb kö rül ményt is fi -
gye lem be vesz az egyez mény sér tés meg íté lé se és a kár té rí tés ös sze ge szem -
pont já ból, mint pél dá ul a fog va tar tás hos szát, a sza bad té ri moz gá si le he tő sé -
ge ket, vagy a fogvatartott tes ti és lel ki ál la po tát.
A bí ró ság a ké rel me zők ál tal em lí tett pa na szo kat ös szes sé gük ben ér té kel -
te, és meg ál la pí tot ta, hogy azok elég sú lyos nak te kint he tők a 3. cikk meg sér -
té sé nek meg ál la pí tá sá hoz. A fogvatartottak ren del ke zé sé re ál ló kor lá to zott
élet tér, ame lyet az egyéb hát rá nyos kö rül mé nyek to vább sú lyos bí tot tak, a ké -
rel me zők meg alá zó bá nás mód ját idéz ték elő.
Itt kell meg em lí te ni, hogy a fog va tar tás kö rül mé nyei akár már egy tíz na -
pos fog va tar tás mel lett is ele gen dők le het nek a 3. cikk sé rel mé nek meg ál la -
pí tá sá hoz, ha azok a ké rel me ző ál tal ál lí tot tan ros szak és az érin tett kor mány
ál tal nem cá fol ha tók (Karapetyan v. Ör mény or szág, 2009. ok tó ber 27.,
22387/05.). Va gyis akár már egy né hány órán ke resz tül a bí ró sá gi tár gya lás-
ra vá ra ko zás is egyez mény sér tő le het egy egy-két négy zet mé te res he lyen, ha
itt a ké rel me ző so kad ma gá val kény sze rül szo ron ga ni, nem kap vi zet, élel met,
és nem jo go sult vé cé hasz ná lat ra (Valeriu és Nicolae Rosca v. Moldova, 2009.
ok tó ber 20., 41704/07.).
Az egyez mény 13. cik ké nek ál lí tó la gos meg sér té se
13. cikk – Ha té kony jog or vos lat hoz va ló jog
Bár ki nek, aki nek a je len egyez mény ben meg ha tá ro zott jo ga it és sza bad sá ga -
it meg sér tet ték, jo ga van ah hoz, hogy a ha zai ha tó ság előtt a jog sé re lem ha -
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té kony or vos lá sát kér je az eset ben is, ha e jo go kat hi va ta los mi nő ség ben el -
já ró sze mé lyek sér tet ték meg.
A bí ró ság több ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy a ha zai jog or vos lat ok ki me -
rí té sé re vo nat ko zó sza bály meg kö ve te li a ké rel me zők től, hogy elő ször a
nem ze ti jog rend szer ál tal le he tő vé tett jog or vos la to kat ve gyék igény be, ilyen
mó don fel ment ve az ál la mo kat a bí ró ság előt ti fe le lős ség re vo nás alól az
előtt, hogy le he tő sé gük lett vol na a jog sér tés hely re ho za ta lá ra a sa ját jog rend -
szer ükön ke resz tül. A ha zai jog or vos lat ok ki me rí té sé nek sza bá lya azon ala -
pul, hogy a nem zet kö zi bí ró ság előt ti el já rás meg in dí tá sa előtt a fe le lős ség re
vont ál lam szá má ra le he tő vé kell ten ni, hogy az ál lí tó la go san oko zott kárt a
sa ját jog rend szer ének ke re té ben ren del ke zés re ál ló ha zai esz kö zök kel or vo -
sol ja (lásd Appéldául No. 12945/87., Hatjianastasiou v. Greece, Decision of
4 April 1990, D.R. 65. pp. 173–177.). Ezen el vek alap ján az ál lam szá má ra
biz to sí ta ni kell an nak le he tő sé gét, hogy meg vizs gál ja, el is mer je és or vo sol ja
az egyez mény ben vé dett jo gok meg sér té sét. A ki se gí tő jel leg kü lö nö sen azon
ál la mok vo nat ko zá sá ban hang sú lyo zott, ame lyek az egyez ményt a nem ze ti
jog rend szer ük ré szé vé tet ték. Ma gyar or szá gon az egyez ményt (az 1993. évi
XXXI.) tör vén nyel ki hir det ték, ilyen mó don az a nem ze ti jog rend szer ré szé -
vé vált, s ren del ke zé se it a bí ró sá gok köz vet le nül al kal maz hat ják.
A 13. cikk az egyez mény alap ján be nyúj tott, „ér vek kel alá tá maszt ha tó pa -
nasz” lé nye gé vel fog lal ko zó, és meg fe le lő or vos lást nyúj tó ha zai jog or vos lat
biz to sí tá sát kö ve te li meg, bár a szer ző dő ál la mok nak bi zo nyos mér té kű mér -
le ge lé si jog kör ük van azon mó dot il le tő en, aho gyan az e ren del ke zés alap ján
rá juk há ru ló egyez mény be li kö te le zett sé gük nek ele get tesz nek. A 13. cikk
alap ján fenn ál ló kö te le zett ség ter je del me az egyez mény alap ján tett ké rel me -
zői pa nasz ter mé sze té től füg gő en vál to zik. Min den eset re a 13. cikk alap ján
meg kö ve telt jog or vos lat nak gya kor la ti lag és jo gi lag is „ha té kony nak” kell
len nie. A ha té kony ság fel té te le, hogy az adott jog or vos lat te kin te té ben az ál -
lam jog gya kor la tot tud jon be mu tat ni, ami a rend szer mű kö dő ké pes sé gé nek
ga ran ci á ja. 
Az egyez mény 46. cik ké nek al kal ma zá sa
46. cikk – Az íté le tek kö te le ző ere je és vég re haj tá sa
1. A ma gas szer ző dő fe lek vál lal ják, hogy ma guk ra néz ve kö te le ző nek te kin -
tik a bí ró ság vég le ges íté le tét min den ügy ben, amely ben fél ként sze re pel nek.
2. A bí ró ság vég le ges íté le tét el kell jut tat ni a mi nisz te ri bi zott ság hoz,
amely el len őr zi an nak vég re haj tá sát.
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A bí ró ság em lé kez te tett ar ra, hogy ko ráb ban több ügy ben ál la pí tot ta meg
az egyez mény 3. cik ké nek meg sér té sét ha son ló fog va tar tá si kö rül mé nyek
okán. Az egyez mény meg sér té se a ma gyar bün te tés-vég re haj tá si rend szer
nem meg fe le lő mű kö dé sé ből, va la mint az elég sé ges jo gi és ad mi niszt ra tív
ga ran ci ák meg lét ének hi á nyá ból fa kad. A bí ró ság te hát ar ra a kö vet kez te tés -
re ju tott, hogy a prob lé ma is mét lő dé se és ál lan dó su lá sa, az érin tet tek nagy
szá ma, va la mint ré szük re ha zai szin ten gyors és meg fe le lő jog or vos lat meg -
íté lé sé nek szük sé ge a ve ze tő íté le ten ala pu ló el já rást te szi szük sé ges sé.
A bí ró ság ki vé te les ese tek ben – az érin tett tag ál lam 46. cikk ben elő írt kö -
te le zett sé gé nek tel je sí té sét elő se gí ten dő – meg je lö li azo kat a le het sé ges in -
téz ke dé se ket, ame lyek kel a szer ző dő ál lam a jog sér tő hely ze tet ren dez ni tud -
ja (Broniowski kont ra Len gyel or szág, 31443/96.). Az íté let fel hív ta a
kor mány fi gyel mét ar ra, hogy pénz ügyi vagy lo gisz ti kai ne héz sé gek el le né re
kö te le sek a fogvatartottak em be ri mél tó sá gát tisz te let ben tar tó bün te tés-vég -
re haj tá si rend szert mű köd tet ni. A bör tön kö rül mé nyek ja ví tá sá ra nyit va ál ló
le he tő sé gek kö zül a bí ró ság ki emel te a fog va tar tás sal nem já ró bün te té sek
ki sza bá sá nak szé le sebb kör ben tör té nő al kal ma zá sát, va la mint az elő ze tes
fog va tar tás el ren de lé sé nek mi ni ma li zá lá sát. A bí ró ság utalt a mi nisz te ri bi -
zott ság azon aján lá sá ra, hogy az ügyé szek és bí rók a fog va tar tás al ter na tí vá -
ját a le he tő leg szé le sebb kör ben al kal maz zák, ez Olasz or szág ban is lát vá nyos
ered mé nye ket ho zott. Más részt, az egyez mény 13. cik ké nek meg sér té se fé -
nyé ben az ál lam nak a már meg lé vő jog or vos la ta it kell mó do sí ta nia, vagy úja -
kat be ve zet nie an nak ér de ké ben, hogy a ha té kony jog or vos lat le he tő sé gét
meg te remt se. En nek kap csán a bí ró ság em lé kez te tett ar ra, hogy az el já rás el -
hú zó dá sá nak okán a ki sza bott bün te tés lé nye ges eny hí té se bi zo nyos ese tek -
ben meg fe le lő jog or vos lat nak mi nő sül. 
A bí ró ság te hát meg ál la pí tot ta, hogy a nem ze ti ha tó sá gok nak olyan ha té -
kony jog or vos la tot/jog or vos la to kat kell rö vid időn be lül be ve zet ni ük,
amely(ek) mind pre ven tív, mind kom pen zá ci ós ter mé sze tű ek, és a bör tön túl -
zsú folt ság el len ér de mi, ha té kony jog or vos la tot jelent(enek).
A bí ró ság hang sú lyoz ta, hogy a ve ze tő íté let ál tal el ér ni kí vánt cél meg va -
ló sí tá sá hoz a ma gyar jog rend szer ben és -gyakorlatban ké se de lem nél kül meg
kell ten ni a szük sé ges vál toz ta tá so kat. A prob lé ma ter mé sze té nek fé nyé ben a
bí ró ság a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re konk rét ha tár időt nem kö tött
ki, ha nem azt a kor mány ra bíz ta az zal, hogy azo kat a le he tő leg gyor sab ban
te gye meg. A bí ró ság fel hív ta a kor mányt, hogy a mi nisz te ri bi zott ság fel -
ügye le te mel lett az íté let vég le ges sé vá lá sá nak nap já tól szá mí tott hat hó na -
pon be lül ké szít sen egy cse lek vé si ter vet, amely tar tal maz za, hogy mi lyen
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szük sé ges in téz ke dé se ket, va la mint pre ven tív és kom pen zá ci ós jog or vos la to -
kat ve zet nek be a 3. cikk ál lí tó la gos meg sér té sé vel ös sze füg gés ben. A füg gő -
ben lé vő ha son ló ügyek te kin te té ben azon ban a bí ró ság úgy ítél te meg, hogy
azok vizs gá la tát nem füg gesz ti fel: azok fo lya ma tos fel dol go zá sá val is az íté -
let ből fa ka dó kö te le zett sé gé re kí ván ják em lé kez tet ni az ál la mot. 
Nem zet kö zi pél dák, 
egy olasz ve ze tő íté let kö vet kez mé nyei
Nem Ma gyar or szág az egyet len eu ró pai uni ós ál lam, amel lyel szem ben el já -
rás in dult a bí ró ság előtt a bör tö nök túl zsú folt sá ga mi att.
Ezek kö zül a Mandic és Jovic kont ra Szlo vé nia- (5774/10.), va la mint a
Strucl és má sok kont ra Szlo vé nia- (5903/10., 6003/10. és 6544/10.) ügyek el -
ső sor ban azért ér de mel nek ki eme lést, mert egy volt szo ci a lis ta ál lam (és egy -
ben je len leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma) bün te tés-vég re haj tá si rend sze ré nek
ál la po tát pél dáz za, hogy a ljub lja nai bör tön ben fog va tar tott ké rel me zők
hosszú időn ke resz tül olyan zár ká ban vol tak el zár va, ahol az egy fő re ju tó te -
rü let alig 2,7 négy zet mé ter volt, te kin tet tel a hat fős cel la 16,28 négy zet mé te -
res alap te rü le té re. A ké rel me zők ide jük je len tős ré szét a cel lá juk ban töl töt ték,
ahol (mi ként azt a szlo vén ombudsman vizs gá la ta is meg ál la pí tot ta) a nyá ri
hó na pok ban dél után al kal man ként a 28 Cel si us-fo kot is meg ha lad ta az át lag -
hő mér sék let. Az ügy ér de kes sé ge, hogy a bí ró ság meg íté lé se sze rint a ljub lja -
nai bör tön (és ál ta lá ban a szlo vé ni ai bör tö nök) éve ken át tar tó zsú folt sá ga
olyan prob lé ma, amely nek ke ze lé se ér de ké ben a szlo vé ni ai ha tó sá gok nak in -
téz ke dé se ket kel le ne ten ni ük, hogy el ke rül jék a jö vő be ni strasbourgi ma rasz -
ta ló íté le te ket. A CPT 2002-ben és 2008-ban is meg is mé tel te, hogy Ljubl ja -
ná ban egy cel lá ban leg fel jebb négy el ítélt el he lye zé se vol na kí vá na tos, eme
elő írás be tar tá sá ra kü lön is fel hív ta a strasbourgi bí ró ság a szlo vén kor mány
fi gyel mét (Mandic és Jovic kont ra Szlo vé nia, 27. pont).
Len gyel or szág szin tén szem be sült a bör tön túl zsú folt ság prob lé má já val,
ame lyet több el ma rasz ta ló íté let is jól mu tat (pél dá ul Orchowski-ügy,
17885/04., Olszewski-ügy, 21880/03., Sławomir Musiał-ügy, 28300/06.).
A bí ró ság több ügy ben el ma rasz tal ta Ro má ni át is az em ber te len fog va tar -
tá si kö rül mé nyek mi att az egyez mény 3. cik ke alap ján. A 2014. de cem ber 2-
án, a Cozianu kont ra Ro má nia-ügy ben ho zott íté le té ben ál la pí tot ta meg a bí -
ró ság, hogy a négy négy zet mé ter nél jó val ki sebb egy fő re ju tó zár ka te rü let
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olyan túl zsú folt sá got oko zott, amely hely zet ben a meg fe le lő hi gi é nés szint
sem tart ha tó fenn.
Ko ráb ban, a Iacov Stanciu kont ra Ro má nia-ügy ben 2012. jú li us 24-én ho -
zott íté le té ben a bí ró ság már meg ál la pí tot ta (az egyez mény 46. cik ke alap -
ján), hogy az em ber te len fog va tar tá si vi szo nyok a ro mán bör tö nök ben visz -
sza té rő prob lé má nak szá mí ta nak, amely nek meg ol dá sa ér de ké ben – a már
el fo ga dott jog sza bály-mó do sí tá sok mel lett – Ro má ni á nak lét re kell hoz nia
egy ha té kony ha zai jog or vos la ti rend szert, amely ál tal a fogvatartottak el ér -
he tik a jog sér tő ál la pot meg szün te té sét, és kár té rí tést is kap hat nak.
Szá mos ok ve ze tett oda, hogy az egyez mény 3. cik ké nek Bul gá ria ál ta li
meg sér té sét ál la pít sa meg a bí ró ság a Slavcho Kostov-ügyben (28674/03.),
ezek egyi ke a túl zsú folt ság volt. 
Lett or szág gal szem ben is szü le tett el ma rasz ta ló íté let, ame lyet a túl zsú folt
bör tön kö rül mé nyek és a fog va tar tás egyéb hi á nyos sá gai vál tot tak ki
(Bazjaks-ügy, 71572/01.). 
Szin tén a hi gi é nés kö rül mé nyek, va la mint a túl zsú folt ság ve ze tett a 3.
cikk meg sér té sé nek meg ál la pí tá sá hoz Lit vá ni á val szem ben a Savenkovas-
(871/02.), va la mint a Karalevicius-ügyben (53254/99.). 
A prob lé ma azon ban nem csak a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ban jel lem ző.
Ha son ló dön tés szü le tett Bel gi um mal szem ben is, ahol is a há rom négy -
zet mé ter nél ki sebb cel la mé ret ön ma gá ban is a 3. cikk meg sér té sét je len tet te
(Vasilescu v. Bel gi um-ügy, 64682/12.). Az ügy ér de kes sé ge, hogy a fog va tar -
tás csak vi szony lag rö vid ide ig tar tott ilyen kö rül mé nyek kö zött (15 nap).
Gö rög or szág gal szem ben az M.S.S. v. Bel gi um és Gö rög or szág-
(30696/09.) ügy ben mond ták ki az egyez mény 3. cik ké nek meg sér té sét a túl -
zsú folt és nem meg fe le lő ál la po tú fog va tar tó he lyi ség okán, igaz, ott nem
bör tön ről volt szó, ha nem a re pü lő tér mel lett mű kö dő lé te sít mény ről, ahol a
me ne kült stá tu sért fo lya mo dó em be re ket tar tot ták fog va.
Ér de mes meg em lí te ni az Eu ró pai Uni ón kí vül Orosz or szá got, ahol a rend -
szer szin tű prob lé má ra te kin tet tel, Olasz or szág hoz ha son ló an, „ve ze tő íté le ten
ala pu ló el já rást” in dí tott a bí ró ság az Ananyev és má sok kont ra Orosz or szág-
(42525/07. és 60800/08.) ügy ben.
A Torreggiani és má sok kont ra Olasz or szág-ügy
A bör tö nök túl zsú folt sá gá val kap cso lat ban a bí ró ság az EU-tagállamok kö zül
Olasz or szág kap csán ho zott ilyen íté le tet, ugyan is több száz olasz or szá gi fog-
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vatartott nyúj tott be pa naszt. A bí ró ság a Torreggiani és má sok kont ra Olasz -
or szág- (43517/09., 46882/09., 55400/09., 57875/09., 61535/09., 35315/10.
és 37818/10.) ügy ben (2013. ja nu ár 8.) meg ál la pí tot ta a bör tön túl zsú folt ság
szisz te ma ti kus és struk tu rá lis jel le gét, és kö te lez te az olasz ál la mot, hogy ha -
té kony jog or vos lat be ve ze té sé vel egy éven be lül te gye meg a szük sé ges lé pé -
se ket a prob lé ma ke ze lé sé re.
E dön tés azért ér dem li meg ki tün te tett fi gyel mün ket, mert az Olasz or szág
ál tal el ké szí tett, a kö vet ke zők ben rész le te zett ak ció ter vet ja va sol ta a bí ró ság
Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban is ki in du lá si alap nak te kin te ni. A bí ró ság eb -
ben az ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy az olasz ál lam meg sér tet te az egyez mény
3. cik két (kín zás ti lal ma) a bör tö nök túl zsú folt sá ga mi att, és ezt egyéb kö rül -
mé nyek to vább sú lyos bí tot ták. A bí ró ság fel szó lí tot ta az olasz ha tó sá go kat,
hogy egy éven be lül ve zes se nek be olyan jog or vos la tot vagy jog or vos la to kat,
ame lyek hely re hoz zák a bör tön túl zsú folt ság ból ere dő jog sé rel met.
Az olasz kor mány 2013. no vem ber 27-én úgy ne ve zett cse lek vé si ter vet
nyúj tott be a bí ró sá gi íté le tek vég re haj tá sá ért fe le lős mi nisz te ri bi zott ság hoz,
ez tar tal maz ta a már meg tett és a ter ve zett in téz ke dé se ket. A cse lek vé si terv
négy pont ból áll: 1. jog sza bá lyi vál toz ta tá sok; 2. a bör tö nök fog va tar tá si
rend jé nek át ala kí tá sa; 3. a bün te tés-vég re haj tá si lé te sít mé nye ket érin tő re for -
mok; va la mint 4. új jog or vos la ti le he tő sé gek be ve ze té se. A do ku men tum
rész le te sen is mer te ti az egyes pon tok te rén ed dig meg tett lé pé se ket, el fo ga -
dott ja vas la to kat, il let ve a par la ment ál tal vi tá ra bo csá tott elő ter jesz té se ket.
Ezek ös sze fog lal va a kö vet ke zők:
A bör tön lé te sít mé nyek kel kap cso la tos re for mok – az olasz ál lam egyet ér -
tett az zal, hogy a bör tön túl zsú folt ság or vos lá sát el sőd le ge sen nem a lé te sít -
mé nyek kel kap cso la tos re for mok je len tik. Mind amel lett szük ség sze rű nek
tar tot ták a ré gi épü le tek re no vá lá sát, va la mint új lé te sít mé nyek fel épí té sét,
ami le he tő vé te szi a re for mok vég re haj tá sát (kö zös sé gi te rek, hoz zá tar to zók -
kal va ló kap cso lat tar tás, spor to lá si le he tő sé gek stb.). 
Kom pen zá ci ós ter mé sze tű jog or vos lat ok be ve ze té se – az olasz meg ol dás
csök ken tet te az érin tett fogvatartott hát ra lé vő bün te té sét a nem meg fe le lő
bör tön kö rül mé nyek közt el töl tött idő tar tam bi zo nyos szá za lé ká val. Ez ki vé -
te les in téz ke dés a 3. cikk meg sér té se okán fenn ál ló jó vá té te li kö te le zett ség
tel je sí té se ér de ké ben, a pénz be li kom pen zá ció ki vál tá sá ra. E jog or vos lat két
fel té tel be kö vet ke zé se ese tén va ló sul hat meg: ha a fogvatartott nem he lyez -
he tő el meg fe le lő kö rül mé nyek kö zött, és ha az érin tett ké rel me ző még a sza -
bad ság vesz tés ét töl ti. Ha a ké rel me ző már sza ba dult, az olasz ál lam meg fe le -
lő kár ta la ní tás be ve ze té sé ről dön tött.
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A 2014. jú ni us 27-én ki hir de tett és más nap ha tály ba lé pő tör vény ere jű
ren de let kom pen zá ci ós jel le gű jog or vos la tot ve zet be a 3. cik kel el len té tes
fog va tar tás or vos lá sá ra. Azok, akik még bün te tés-vég re haj tá si in téz mény ben
tar tóz kod nak, kér he tik, hogy a fog va tar tá suk hát ra lé vő ré szét csök kent sék
(egy nap csök ken tés min den tíz olyan nap után, ame lyet a 3. cik kel el len té tes
kö rül mé nyek kö zött vol tak kény te le nek töl te ni). Azok, akik már sza ba dul tak,
vagy akik nek az elő ze tes fog va tar tá sát már meg szün tet ték, anya gi kár té rí tést
igé nyel het nek (na pi nyolc euró min den olyan nap után, ame lyet a 3. cik kel
el len té tes kö rül mé nyek kö zött vol tak kény te le nek el töl te ni). A két jog or vos -
la tot vagy la go san le het csak igény be ven ni. A jog or vos lat irán ti igény ről
mind két eset ben bí ró ság (a fog va tar tás csök ken té sé ről a bün te tés-vég re haj -
tá si bí ró, az anya gi kár té rí tés ről pe dig pol gá ri bí ró ság) dönt. A tör vény ere jű
ren de let át me ne ti ren del ke zé se ket is tar tal maz azok ra néz ve, akik a jog sza -
bály ha tály ba lé pé se kor már nem vol tak fog va tart va, il let ve akik már ké rel -
met nyúj tot tak be a bí ró ság hoz. Ré szük re a jog sza bály a pol gá ri pe res utat
nyi tot ta meg.
Az in téz ke dés cso mag ki áll ta a bí ró ság pró bá ját. 2014. szep tem ber 16-án
a bí ró ság hét ta gú ka ma rá ja el fo gad ha tat lan nak nyil vá ní tott nyolc olyan ké rel -
met, ame lyek ben a ké rel me zők a bör tön kö rül mé nyek kel és túl zsú folt ság gal
kap cso lat ban fo gal maz tak meg pa na szo kat (Rexhepi és má sok kont ra Olasz -
or szág, 47180/10.). A dön tés az olasz ál lam ál tal idő köz ben be ve ze tett új jog -
or vos la ti le he tő sé gek ha té kony sá gát vizs gál ta. A fog va tar tás idő tar ta má nak
csök ken té se kap csán a bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy azt az egyez mény szem -
pont já ból ha té kony jog or vos lat nak te kin ti, mi vel 1. ki fe je zet ten az egyez -
mény 3. cik ké nek meg sér té sét hi va tott or vo sol ni; va la mint 2. az érin tett sze -
mély bün te té sé nek je len tős csök ken té sét idé zi elő. Az anya gi kár té rí tés
kap csán a bí ró ság rá mu ta tott, hogy a tag ál lam ok nak szé les mér le ge lé si jog -
kör ük van, hogy olyan jog or vos la tot ve zes se nek be, amely il lesz ke dik sa ját
igaz ság szol gál ta tá si struk tú rá juk hoz és ha gyo má nya ik hoz. El fo gad ja e jog or -
vos lat ha té kony sá gát, ha az íté le tet 1. rö vid időn be lül meg hoz zák; 2. meg fe -
le lő en in do kol ják; 3. ké se de lem nél kül vég re hajt ják; 4. a meg ítélt kár té rí té si
ös szeg nem „észszerűtlen” (te hát nem in do ko lat la nul ala csony – mind amel -
lett le het ke ve sebb, mint amit a bí ró ság ítél ne meg). A dön tés ar ra is em lé kez -
te tett, hogy ön ma gá ban az anya gi jel le gű kár té rí tés nem je lent het meg fe le lő
meg ol dást a bör tön túl zsú folt ság mint struk tu rá lis prob lé ma ke ze lé sé re. Vé ge -
ze tül a bí ró ság hang sú lyoz ta, hogy e dön tés nem je len ti azt, hogy a jö vő ben
ne vizs gál hat ná új ra e jog or vos lat ok ha té kony sá gát, te kin tet tel pél dá ul az
egy sé ges jog gya kor lat ki ala kí tá sá nak kö ve tel mé nyé re.
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A mi nisz te ri bi zott ság 2014 de cem be ré ben meg ál la pí tot ta, hogy az ös szes
ké rel me zőt sza ba don bo csá tot ták, vagy nem túl zsú folt cel lák ba he lyez ték át.
Mind amel lett meg em lí tet te, hogy egy olasz ci vil szer ve zet kri ti kai ész re vé te -
le ket tett a kom pen zá ci ós jog or vos lat ra, ki emel ve, hogy a fogvatartottak szá -
má ra bo nyo lult bí ró ság hoz for dul ni kár té rí tés ért, és nem vi lá gos, hogy a ha -
zai bí ró sá gok mi lyen kri té ri um rend szert al kal maz nak an nak meg íté lé sé re,
hogy a fog va tar tá si kö rül mé nyek az egyez mény 3. cik ké be üt köz tek-e. 
A bí ró ság Orosz or szág ese té ben a nem meg fe le lő fog va tar tá si fel té te lek is -
mét lő dő en fel ve tő dő struk tu rá lis prob lé má já nak gyö ke rét a bör tön rend sze ren
be lü li diszfunkcionalitásban (a sze mé lyes tér ál lan dó hi á nya a zár kák ban, al -
vó hely hi ány, a fény és a friss le ve gő hi á nya, a vé cé és a mos dó hasz ná la ta kor
a pri vát szfé ra hi á nya) ál la pí tot ta meg. 2002 óta a bí ró ság nyolc száz íté let ben
ál la pí tot ta meg az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye 3. (em ber te len és meg -
alá zó bá nás mód ti lal ma) és 13. (ha té kony jog or vos lat hoz va ló jog) cik ké nek
meg sér té sét, és két száz öt ven ha son ló ügy van fo lya mat ban a bí ró ság előtt.
Az Ananyev és má sok kont ra Orosz or szág (42525/07. és 60800/08.) ügy -
ben ho zott „ve ze tő íté le té ben” a bí ró ság elő ír ta, hogy az orosz ál lam az Eu -
ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá val együtt mű köd ve az íté let vég le ges sé vá -
lá sá nak idő pont já tól szá mí tott hat hó na pon be lül dol goz zon ki kö te le ző
ér vé nyű me net ren det az egyez mény 3. cik ké nek ál lí tó la gos meg sér té sei vo -
nat ko zá sá ban te en dő meg elő ző, va la mint kár té rí tést nyúj tó in téz ke dé sek be -
ve ze té sé re. A fogvatartottak jo ga i nak sé rel mét azon ban olyan alap ve tő nek
tar tot ta, hogy úgy ha tá ro zott: a fo lya mat ban lé vő ha son ló ké rel mek vizs gá la -
tát nem füg gesz ti fel. A bí ró ság fel hí vá sá nak meg fe le lő en Orosz or szág ki dol -
goz ta a bör tön hely zet ja ví tá sát cél zó ak ció ter vét, azon ban az in téz ke dé sek és
az azok alap ján vég re haj tott jog sza bály-mó do sí tá sok in kább a jog or vos lat hoz
va ló hoz zá fé rés re he lye zik a hang súlyt, nem pe dig a fog va tar tá si kö rül mé -
nyek ja ví tá sá ra. A ve ze tő íté let ben elő írt ál ta lá nos in téz ke dé sek imp le men tá -
ci ó já nak hi á nyá ban a bí ró ság a hat hó na pos ha tár idő le jár ta után újabb ese -
tek ben is meg ál la pí tot ta a 3. és a 13. cik kek sé rel mét. A mi nisz te ri bi zott ság
2014 vé gé ig kér te a ha té kony jog or vos lat ok be ve ze té sét, azon ban er re egy -
elő re nem ke rült sor. Orosz or szág csak 2017. áp ri lis 19-én nyúj tot ta be ak tua -
li zált ak ció ter vét.
A meg alá zó, em ber te len bá nás mód vizs gá la ta kap csán ki emelt fi gyel met
szen tel a bí ró ság a fogvatartottak ren del ke zé sé re ál ló alap te rü let kér dé sé nek.
A nem meg fe le lő alap te rü le ten tör té nő el he lye zés már ön ma gá ban egyez -
mény sér tő hely ze tet te remt. Fon tos kér dés an nak meg ha tá ro zá sa, mi lyen
alap te rü le ten tör té nő el he lye zés le het a jog sér tés alap ja.
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A bí ró ság nagy ka ma rá ja 2016. ok tó ber 20-án ho zott íté le tet a Muršić kont -
ra Hor vát or szág- (7334/13.) ügy ben, amely ben a több sze mé lyes cel lák egy
fogvatartottra ju tó mi ni má lis sze mé lyes te ré nek kér dé sé vel fog lal ko zott. A bí -
ró ság íté le té ben meg ha tá roz ta a bör tön zsú folt ság ér té ke lé se so rán irány adó el -
ve ket és kö ve tel mé nye ket, ame lyek a kö vet ke zők ben fog lal ha tók ös sze:
1. A nagy ka ma ra meg erő sí tet te, hogy az irány adó mi ni mum kö ve tel mény a
há rom négy zet mé ter élet tér meg te rem té se. A szá mí tás so rán a ren del ke zés -
re ál ló tér ből le kell von ni a mos dó és il lem hely te rü le tét, és be le kell szá -
mol ni a bú to ro kat. A há rom négy zet mé te res stan dard irány adó az elő ze tes
le tar tóz ta tás ban lé vők re és az el ítél tek re is. 
2. Ha egy több sze mé lyes zár ká ban há rom négy zet mé ter alá csök ken a ren del -
ke zés re ál ló élet tér, erő sen vé lel mez he tő az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé -
nye 3. cik ké nek meg sér té se. Eb ben az eset ben az érin tett ál lam nak le he tő sé -
ge nyí lik meg cá fol ni a vé lel met an nak be mu ta tá sá val, hogy fenn áll tak olyan
té nye zők, ame lyek ké pe sek vol tak meg fe le lő en kom pen zál ni a szük sé ges
élet tér hi á nyát. A nagy ka ma ra ez zel fel ol dot ta a ko ráb bi eset jo gá ban meg lé -
vő el lent mon dást, mi vel el uta sí tot ta azt a meg kö ze lí tést, mi sze rint a há rom
négy zet mé ter nél ki sebb élet tér au to ma ti ku san a 3. cikk sé rel mé vel jár.
3. A 3. cikk meg sér tés nek vé lel me alap ve tő en csak a kö vet ke ző té nye zők egy -
ide jű fenn ál lá sa ese tén dönt he tő meg: 
a) az élet tér kor lá to zá sa idő ben rö vid, al kal mi és cse kély volt;
b) a kor lá to zás sal egyi de jű leg gon dos kod tak ele gen dő zár kán kí vü li sza bad
moz gás és meg fe le lő zár kán kí vü li te vé keny sé gek le he tő sé gé ről; és
c) az érin tet tet „meg fe le lő fog va tar tá si in té zet ben” tar tot ták fog va, és nem
állt fenn to váb bi sú lyo sí tó kö rül mény a fog va tar tá si kö rül mé nye i ben.
4. Ha egy több sze mé lyes zár ká ban há rom és négy négy zet mé ter kö zé esik az
egy fő re ju tó élet tér, a meg fe le lő fog va tar tá si kö rül mé nyek ér té ke lé se so -
rán a bí ró ság fon tos té nye ző ként ve szi fi gye lem be az élet te ret. Az ilyen ese -
tek ben ak kor ál la pít ha tó meg a 3. cikk meg sér té se, ha a szűk élet tér a nem
meg fe le lő fog va tar tá si kö rül mé nyek más as pek tu sa i val pá ro sul: ilyen nek
te kint he tő pél dá ul a ter mé sze tes fény vagy le ve gő hi á nya, a he lyi ség nem
meg fe le lő hő mér sék le te, a mos dók ra és il lem he lyek re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek nek va ló meg nem fe le lés.
5. Hogyha négy négy zet mé ter nél na gyobb te rü let áll a fogvatartott ren del ke -
zé sé re, az élet tér nagy sá ga ön ma gá ban nem okoz za a 3. cikk sé rel mét.
Kü lön fi gyel met ér de mel a 4. pont. E sze rint há rom négy zet mé ter fe let ti el he -
lye zés ese tén csak egyes kö rül mé nyek együt tes fenn ál lá sa ese tén ál la pít ha tó
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meg a jog sé re lem. Az em lí tett íté let ben a nagy ka ma ra ki fej tet te, hogy ha bár to -
vább ra is fi gye lem mel van a CPT mi ni mum stan dard ja i ra, nem tart ja őket dön -
tő je len tő sé gű nek a CPT és a bí ró ság ál tal el lá tott kü lön bö ző fel ada tok ra te kin -
tet tel. Ez zel el len tét ben a Var ga és tár sai-íté let ben a bí ró ság több íz ben utalt a
CPT ál tal fel ál lí tott stan dar dok ra, egye bek kö zött ki mond va, hogy „[…] ezek
a fel té te lek nem fe lel nek meg az CPT és a Bí ró ság eset jo ga alap ján meg ál la -
pí tott eu ró pai sza bá lyok nak” (Var ga és má sok íté let, 87. pont).
A ma gyar sza bá lyo zás a Var ga-íté let hez iga zo dó an ha tá roz za meg a mi ni -
má lis alap te rü let kö ve tel mé nyét, és el mond ha tó, hogy ma ra dék ta la nul meg -
fe lel a strasbourgi kö ve tel mé nyek nek. 
Meg ál la pít ha tó, hogy a bí ró ság ki emel ten sú lyos jog sér tés ként ke ze li a
bör tön zsú folt ság kér dé sét. Azon or szá gok ese té ben, ahol a prob lé ma kört
rend szer szin tű nek és struk tu rá lis nak ér té kel te (pél dá ul Ma gyar or szág, Olasz -
or szág), ve ze tő íté le te ket ho zott. Az el ma rasz ta lá sok ele gen dő alap ja ként
szol gál ön ma gá ban a fé rő hely hi á nya. E te kin tet ben a jog gya kor lat erő tel je -
sen tá masz ko dott a CPT aján lá sa i ra. Ez zel olyan hely ze tet ala kí tott ki, hogy
a kö te le ző és vég re haj tan dó íté le tek ben sze rep lő nor ma tív meg ál la pí tá so kat
kö te le ző ha tál lyal nem bí ró, úgy ne ve zett softlaw-ra ve zet te vis sza.
A leg utób bi idő szak ban azon ban el moz du lás ta pasz tal ha tó e té ren. A bí ró -
ság a Muršić-ügyben ho zott íté le té ben, el lent mond va a ko ráb bi eset jo gá nak,
úgy fog lalt ál lást, hogy nem tart ja dön tő je len tő sé gű nek a CPT-ajánlásban
fog lal ta kat.
Az is mer te tett jog gya kor lat ne héz hely zet be hoz za a bí ró ság kö ve tel mé -
nye i nek meg fe lel ni aka ró tag ál la mo kat, hi szen bi zony ta lan vi szo nyí tá si pon -
tok alap ján kell nagy költ ség igén nyel já ró in téz ke dés so ro za to kat ten ni ük.
A ma gyar sza bá lyo zás 
az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zés okoz ta sé rel mek 
pre ven tív és kom pen zá ci ós ter mé sze tű jog or vos la tá nak 
be ve ze té sé re
A pre ven tív jog or vos lat 
A bí ró ság ál tal meg je lölt ha té kony pre ven tív esz köz ként a Bv. tv. 144/A §-ával
egy új jog in téz mény be ve ze té sé re ke rült sor, még pe dig az egyez mény 3. cik -
ké be üt kö ző, zsú folt el he lye zé si kö rül mény és az eh hez tár su ló egyéb, a kín -
zás, ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód ti lal má ba üt kö ző el he -
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lye zé si kö rül mény (a to váb bi ak ban: az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö -
rül mé nyek) mi at ti pa nasz be nyúj tá sá nak le he tő sé ge a bv. in té zet pa rancs no ká -
hoz. E spe ci á lis pa nasz be ve ze té sé nek az a cél ja, hogy a jog sé re lem be kö vet -
ke zé sét meg aka dá lyoz za, vagy an nak mér té két eny hít se, il let ve el len sú lyoz za.
A pa nasz alap ján, ha an nak helyt ad, az el he lye zé si kö rül mé nyek ja ví tá sa
vagy el len sú lyo zá sa ér de ké ben az in té zet pa rancs no ka – a le he tő sé gek hez
mér ten – meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket. In téz ked het pél dá ul a fogvatar-
tott bv. in té ze ten be lü li má sik zár ká ba va ló át he lye zé se iránt, vagy kez de mé -
nyez he ti a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga (BVOP) ki je lölt
szer ve ze ti egy sé gé nél – az egyes bv. in té ze tek te lí tett sé gét ki egyen lí tő prog -
ram ke re té ben – az el ítélt át szál lí tá sát má sik in té zet be. Az át szál lí tás ról a
BVOP ki je lölt szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tő je in do kolt ha tá ro za tot hoz a meg -
ke re sés től szá mí tott nyolc na pon be lül. A pa rancs nok to váb bá a zsú folt kö rül -
mé nyek okoz ta kel le met len sé gek eny hí té sé re több sza bad le ve gőn tar tóz ko -
dást, to váb bi kap cso lat tar tást en ge dé lyez het, meg nö vel he ti a lá to ga tá si idő
tar ta mát, il let ve in téz ked het az el he lye zé si kö rül mé nyek egyéb ja ví tá sa iránt,
ilyen pél dá ul az il lem hely le vá lasz tá sa. Az át szál lí tás ról va ló dön tés so rán fi -
gye lem mel kell len ni a fogvatartott kap cso lat tar tá si jo gá ra, hogy ne ke rül jön
olyan tá vol a hoz zá tar to zó i tól, ami e jo ga it csor bí ta ná, sú lyo san meg ne he zí te -
né vagy el le he tet le ní te né. Ha az át szál lí tás sér te né a fogvatartott kap cso lat tar -
tá si jo gát, a fogvatartott vagy vé dő je az er ről ho zott ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát kez de mé nyez he ti a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz be nyúj tott
ké re lem mel. A fe lül vizs gá la ti ké re lem nek hal aszó ha tá lya van az át szál lí tás ra.
Pa nasz be nyúj tá sá ra ér te lem sze rű en csak a fog va tar tás ide je alatt ke rül het
sor. A bör tön fej lesz té sek elő re ha lad tá val már re á li san szá mol ni le het majd az zal,
hogy lesz olyan ka pa ci tá sú bv. in té zet, aho va a fogvatartott a kap cso lat tar tá si jo -
gá nak a sé rel me nél kül át szál lít ha tó. Ezért a ma gyar sza bá lyo zá si rend szer ben,
meg ha tá ro zott kör ben a kár ta la ní tás irán ti igény be nyúj tá sá nak elő fel té te le,
hogy a fogvatartott az egyez mény sér tő el he lye zés mi att me rít se ki a sé re lem el -
há rí tá sát még pre ven tív esz köz ként le he tő vé te vő pa nasz jo gát.
A kom pen zá ci ót se gí tő jog or vos lat
Az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek ál tal oko zott jog sé re lem
or vos lá sá ra a Bv. tv. 70/A–70/B §-val egy új kár ta la ní tá si el já rás be ik ta tá sá ra
ke rült sor, ki egé szít ve a bün te tés-vég re haj tá si bí rói el já rá sok kö rét. A Bv. tv.
10/A § (1) be kez dé se ér tel mé ben kár ta la ní tás jár az el ítélt nek vagy az egyéb
jog cí men fog va tar tott nak a fog va tar tá sa so rán a jog sza bály ban elő írt élet tér
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meg te rem té sé nek hi á nya és az eh hez eset leg kap cso ló dó más, a kín zás, ke -
gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód ti lal má ba üt kö ző el he lye zé si
kö rül mény, kü lö nö sen az il lem hely el kü lö ní té sé nek a hi á nya, a nem meg fe le -
lő szel lőz te tés, vi lá gí tás, fű tés vagy ro var ir tás (a to váb bi ak ban együtt: alap ve -
tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek) ál tal elő idé zett sé re lem mi att. A
kár ta la ní tás min den egyes, az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek
kö zött el töl tött nap után jár. A kár ta la ní tás egy nap ra ju tó ös sze ge leg alább
ezer két száz, de leg fel jebb ezer hat száz fo rint. Az el já rást a fog va tar tás he lye
sze rint il le té kes, ha pe dig a fogvatartott sza ba dult, a sza ba dí tást in té ző bv. in -
té zet szék he lye sze rint il le té kes bün te tés-vég re haj tá si bí ró foly tat ja le.
A bv. in té zet a kár igény be nyúj tá sá val kap cso la to san vé le ményt ter jeszt
elő, amely ben a ki fo gá solt fog va tar tá si kö rül mé nyek re vo nat ko zó an kö zöl
ada to kat, csa tol ja a fog va tar tá si nyil ván tar tás alap ján ké szí tett ki vo na tot
(zár ka ki mu ta tás), va la mint azon egyéb ira to kat, ame lyek a jog alap meg íté lé -
sé hez szük sé ge sek. A bün te tés-vég re haj tá si bí ró spe ci á lis is me re tek kel és ta -
pasz ta lat tal bír az ér té kel he tő kö rül mé nyek szám ba vé te le kor. A bün te tés-vég -
re haj tá si bí ró ira tok alap ján is meg hoz hat ja a dön tést, ez eset ben az el já rás ra
bí ró sá gi tit kár is jo go sult. Az el já rás egye bek ben il lesz ke dik a bün te tés-vég -
re haj tá si bí rói el já rá sok ál ta lá nos sza bá lya i hoz. 
Az el ítélt nek és az egyéb jog cí men fog va tar tott nak a kár ta la ní tá si igény
be nyúj tá sá ra az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zés meg szű né sé től szá mí tott
hat hó na pon be lül van le he tő sé ge, e ha tár idő el mu lasz tá sa jog vesz tő. Meg je -
gyez zük, hogy a hat hó na pos ha tár idő az igény ér vé nye sí tés re a bí ró ság ré szé -
ről is be vett gya kor lat. A zsú folt ság ból ere dő sé re lem jog cí mén a fogvatartott
csak a kár ta la ní tás ra jo go sult. Nincs aka dá lya azon ban an nak, hogy a fog-
vatartott a pol gá ri bí ró ság előtt ér vé nye sít se egyéb, pél dá ul egész sé gi ká ro so -
dás be kö vet kez té ből ere dő kár té rí té si vagy sé re lem díj irán ti igé nyét.
A pénz be li kár ta la ní tás mér té két a bün te tés-vég re haj tá si bí ró a na pi té tel
ös sze gé nek meg ha tá ro zá sá val és an nak az egyez mény sér tő kö rül mé nyek kö -
zött töl tött fog va tar tá si na pok szá má nak szor za ta ként ha tá roz za meg. Ez a
meg ol dás meg fe le lő te ret ad a bí rói mér le ge lés nek, le he tő sé get kí nál va ar ra,
hogy a bün te tés-vég re haj tá si bí ró a zsú folt ság mér té két és az az zal együtt
fenn ál ló egyéb, az alap ve tő jog sé rel mé nek ki vál tá sá ra al kal mas, il let ve azt
elő idé ző el he lye zé si kö rül mé nye ket ös szes sé gük ben ér té kel hes se, és az oko -
zott jog sé re lem sú lyá val arány ban ál ló kár ta la ní tást ál la pít has son meg. 
A meg ítélt kár ta la ní tás meg fi ze tés re az ál la mot kö te le zi a bí ró ság, ami nek
ne vé ben a ki fi ze tés iránt a ha tá ro zat kéz be sí té sé től szá mí tott hat van na pon
be lül az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge in téz ke dik.
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Jog sza bá lyi elő írá sok a ma gyar jog ban töb bes el he lye zés ese té re
Kap cso ló dó sza bá lyo zan dó kér dés ként ve tő dött fel, hogy mit is te kint sen a ma -
gyar jog zsú folt el he lye zé si kö rül mény nek, mi vel az ak kor ha tá lyos a ma gyar
jog sza bály ban meg ha tá ro zott töb bes el he lye zés ese tén mi ni má lis mozgástér7 az
elő ze te sen le tar tóz ta tot tak ki vé te lé vel ke ve sebb volt, mint a CPT ál tal el várt
négy négy zet mé ter, amely vi szont irány adó a bí ró ság jog gya kor la tá ban. Ez a
hely zet to váb bi jog vi tá ra ad ha tott vol na ala pot, mi vel a bí ró ság a rend szer szin -
tű prob lé ma fenn ál lá sa mi att a há rom és négy négy zet mé ter kö zöt ti el he lye zés
ese tén az utób bi idő ben el bí rált ügyek ben nem vizs gált egyéb kom pen zá ló kö -
rül ményt (sza bad le ve gőn tar tóz ko dás, több kap cso lat tar tá si le he tő ség, több
hasz nos el fog lalt ság), ha nem meg ál la pí tot ta az egyez mény sér tést. 
A töb bes el he lye zés ese tén az egy fő re ju tó, a jog sza bály ban rög zí tet tek
alap ján kö te le ző en biz to sí tan dó mér ték a kom pen zá ció jog alap ja szem pont já -
ból alap ve tő kér dés. A kom pen zá ció ha tály ba lé pés éhez iga zo dó an 2017. ja nu -
ár 1-jé től a ma gyar jo gi sza bá lyo zás ban a fogvatartottak együt tes el he lye zé se
ese tén az egy fő re biz to sí tan dó élet tér egy sé ge sen a CPT aján lá sa i nak meg fe -
le lő négy négy zet mé ter. A CPT újabb gya kor la ta alap ján azon ban nem moz gás -
tér (net tó alap te rü let), ha nem élet tér (brut tó alap te rü let) meg ha tá ro zá sá ra ke rült
sor, eb ből csak az il lem hely és a mos dó el he lye zé sé re szol gá ló te rü let – füg get -
le nül at tól, hogy a le vá lasz tás fi zi ka i lag meg tör tént-e, vagy sem – vo nan dó le.
A bí ró ság hi va ta lá nak ve ze tő je ál tal ki adott saj tó köz le mény 
Fon tos ered mény nek te kint he tő, bár csu pán idő le ges meg ol dást je len tett a bí -
ró ság hi va ta lá nak ve ze tő je ál tal a ma gyar fog va tar tá si és bv. in té ze tek ben
ural ko dó ál la po tok kal kap cso la tos tö me ges ké rel mek ügyé ben köz zé tett
sajtóközleménye8, amely nek lé nye ge a kö vet ke ző képp fog lal ha tó ös sze.
„Fi gye lem mel a ma gyar Or szág gyű lés ál tal 2016. ok tó ber 25-én el fo ga -
dott, a kér dés sel kap cso la tos tör vény ja vas lat ra, va la mint az Eu ró pa Ta nács
Mi nisz te ri Bi zott sá ga előtt fo lya mat ban lé vő, a ma gyar kor mány ál tal be -
nyúj tott ak ció ter vet [DH-DD(2016)1223] érin tő vizs gá lat ra, a bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy olyan új ha zai jog or vos lat ok be ve ze té se zaj lik, ame lyek al -
 7 Lásd a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég -
re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let 121. § (1) be kez dé sét, mi sze -
rint fér fi el ítélt ese tén leg alább há rom, női el ítélt és fi a tal ko rú ese tén há rom és fél négy zet mé ter moz -
gás tér volt biz to sí tan dó.
  8 ECHR 381 (2016) 23. 11. 2016.
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kal ma sak le het nek a pa na szo sok sé rel me i nek or vos lá sá ra. En nek a fej le -
mény nek a tük ré ben a bí ró ság in do kolt nak lát ta az ös szes ilyen tár gyú ké re -
lem vizs gá la tá nak fel füg gesz té sét 2017. au gusz tus 31-ig, be le ért ve azon
ügye két is, ame lyek ről ko ráb ban már ér te sí tést kül dött a kor mány ré szé re. Az
in téz ke dés kö vet kez mé nye az, hogy ezek ben az ügyek ben a kér dé ses idő szak -
ban a bí ró ság sem mi lyen el já rá si cse lek ményt nem fog fo ga na to sí ta ni. A ha -
tár idő le jár tá val a ké rel me ző ket a bí ró ság ér te sí te ni fog ja az el já rás to váb bi
me ne té ről, il let ve az ügyek ben ho zott bár mi lyen ha tá ro zat ról.”
Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a saj tó köz le mény nem kö ti a bí ró sá got,
te hát ez alap ján még nem ki szá mít ha tó a dön tés.
Az újon nan be ve ze tett 
pa nasz- és kár ta la ní tá si me cha niz mus hatályosulásának 
vizsgálata
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt benyújtott panaszok 
vizsgálata
A jo gi sza bá lyo zás is mer te té se után tér jünk át a gya kor la ti meg va ló su lás vizs -
gá la tá ra. A 2. számú táblázatban lát ha tó or szá gos ös sze sí tő sze rint az alap ve -
tő jo go kat sér tő kö rül mé nyek mi at ti pa na szok szá ma (2028) jó val ala cso nyabb
a be nyúj tott kár ta la ní tá si ké rel mek szá má nál (5202). Ez el ső sor ban ar ra ve zet -
he tő vis sza, hogy szá mos eset ben olyan ko ráb bi idő szak ra vo nat ko zó an nyújt -
hat tak be kár ta la ní tá si ké rel met, ami kor is a pa nasz mint a ké re lem elő fel té te -
le nem ér tel mez he tő. A pa na szok szá ma egy re in kább nö ve ked ni fog, ahogy a
ké rel mek ben ki fo gá solt el he lye zé si idő szak ok kö ze lí te nek a je len idő höz. 
A 2. számú táblázat be mu tat ja az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül -
mé nyek mi at ti pa nasz ügyek ben a bv. in té ze tek pa rancs no kai ál tal kez de mé -
nye zett át szál lí tá sok szá mát és azok ered mé nyét. E spe ci á lis pa nasz me cha -
niz mus ré vén le he tő ség van ar ra, hogy az ál lam a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve ken ke resz tül ide jé ben be avat koz has son a sé re lem el há rí tá sa, il let ve
kö vet kez mé nyé nek eny hí té se ér de ké ben. Az ada tok ból azon ban meg ál la pít -
ha tó, hogy je len leg ki zá ró lag a két, rész ben ma gán mű köd te té sű bv. in té zet
ké pes a zsú folt ság mi att át he lye zen dők be fo ga dá sá ra. Ez a kö rül mény a fej -
lesz tés mel lett szó ló ér ve ket tá maszt ja alá; s bár a pa nasz jog in téz mé nye mű -
kö dő ké pes nek te kint he tő, az ér de mi in téz ke dé sek irá nyá ba va ló el moz du lás
a fej lesz té sek meg va ló su lá sá val vár ha tó.
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A kártalanítási kérelmek jellemzői
A 3. számú táblázat be mu tat ja a BVOP ál tal or szá go san ös sze sí tett ada to kat
az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek mi att be nyúj tott pa na szok
és kár ta la ní tá si ké rel mek szá má ról és a ké rel me zők fog va tar tá si ada ta i ról.
A kár ta la ní tás irán ti ké rel mek szá ma erős kor re lá ci ót mu tat az adott bv. in -
té zet ben ural ko dó el he lye zé si kö rül mé nyek kel, va gyis a zsú folt ság mér té ké -
vel (4. számú táblázat). En nek el lent mon da ni lát szik ugyan a Szom bat he lyi
Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet, de a kár ta la ní tá si ké rel mek na gyobb
szá ma vél he tő en ab ból adó dik, hogy a pa na szo sok na gyobb há nya dát (111 fő)
eb be az in té zet be szál lí tot ták át.
Meg jegy zen dő, hogy a fé rő hely bő ví té sek kö vet kez té ben és az élet tér ben
va ló szá mí tás be ve ze té sé vel a ma gyar bör tön vi szo nyok már egy ál ta lán nem
mu tat nak olyan le súj tó ké pet, mint a bí ró ság ve ze tő íté le té nek meg ho za ta la -
kor (2014: 143, 2015: 135 szá za lék). Tré fá san úgy is le het ne fo gal maz ni,
„meg nőt tek” a zár kák. Azon ban nem er ről van szó, a ko ráb bi szá mí tá si mód
ugyan is az alap te rü let ből min den be ren de zé si tárgy le vo ná sát elő ír ta, füg get -
le nül at tól, hogy az a fogvatartott sze mé lyes tar tóz ko dá sá ra vagy hasz ná la tá -
ra szol gált. De mi ért is ne len ne a fogvatartott ma gán szfé rá já nak te kint he tő a
fek he lye vagy a sze mé lyes tár gyai el he lye zés re szol gá ló szek ré nye? Az új
sza bá lyo zás te hát az élet tér meg ha tá ro zá sá val a fogvatartott ma gán szfé rá ját
ve szi ala pul a szá mí tás kor, s mint már em lí tet tük, eb ből csak a mel lék he lyi -
sé gek ál tal el fog lalt te rü let vo nan dó le.
Mint a 4. számú táblázat ada ta i ból lát ha tó, most is van nak drá mai hely zet -
ben lé vő bv. in té ze tek, mint pél dá ul a Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet,
a Bu da pes ti, a Márianosztrai, a Sá tor al ja új he lyi vagy a Sop ron kő hi dai Fegy -
ház és Bör tön. A zsú folt ság és a ké rel mek szá ma kö zöt ti kor re lá ció szo ros sá -
gát mu tat ja, hogy eb ből az öt in téz mény ből ér ke zik a kár ta la ní tá si ké rel mek
negy ven szá za lé ka.
A kor re lá ci ót be fo lyá so ló kö rül mény ként ha tá roz ha tó meg az in té zet ben
el he lyez he tő fé rő he lyek szá ma. Ezt ala poz hat ja meg a be nyúj tott ké rel mek nek
a fé rő he lyek hez mért el té rő ará nya, ami ből ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a na -
gyobb lét szá mú bv. in té ze tek ben a fogvatartottak fo ko zot tabb nak él he tik meg
a zsú folt sá got. Pél da ként hoz ha tó fel a Sze ge di Fegy ház és Bör tön, amely nek
te lí tett sé ge 142 szá za lék, a be nyúj tott ké rel mek szá ma vi szont 675, ami az
előbb em lí tett bv. in té ze tek kel együtt a ké rel mek nek már több mint fe lét, 53
szá za lé kát te szi ki. A kor re lá ci ót be fo lyá so ló to váb bi té nye ző a kár ta la ní tá si
ké rel mek po zi tív el bí rá lá sá ról szó ló hí rek, in for má ci ók el ter je dé se a fogvatar-
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 9 A táb lá zat ban nem sze re pel nek nul lá kat tar tal ma zó so rok, így ki ma radt a Bács-Kis kun Me gyei, a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bv. In té zet, a Fi a tal ko rú ak Bv. In té ze te (Tö köl), a Győr-Moson-Sopron,
a Jász-Nagykun-Szolnok, a So mogy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Tol na, a Tö kö li Or szá gos, a Veszp -
rém és a Za la Me gyei Bv. In té zet.
2. szá mú táb lá zat
Az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek mi at ti pa nasz el já rás ban 


















































































































































For rás: Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
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tottak kö ré ben. Ezek re le het pél da a Bács-Kis kun Me gyei Bv. In té zet (Kecs -
ke mét) és a Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bv. In té zet II. ob jek tu ma (Szé kes fe hér -
vár), mi vel a te lí tett sé gi ada tok ön ma guk ban nem in do kol nák a be nyúj tott ké -
rel mek más bv. in té ze tek hez mért re la tí ve ma gas szá mát. De elő for dul hat,
hogy az em lí tett in té ze tek ese té ben a bv. in té ze tek ol da lán fenn ál ló ügy hát ra -
lék fel dol go zá sa tör tént meg.
Az idő kor lá tok mi att azt nem si ke rült rész le te i ben meg vizs gál ni, hogy a
ké rel me zők kö zött mi lyen arány ban van nak olya nok, akik a bí ró ság hoz is
nyúj tot tak be ké rel met a zsú folt el he lye zés re te kin tet tel. Még is a be nyúj tott
kár ta la ní tá si ké rel mek (5202) és az azt meg elő ző pa na szok (2028) szá má nak
az ös sze ve té sé ből – fi gye lem be vé ve, hogy az in ter júk so rán a pa nasz hi á nyá -
ból ere dő ke vés szá mú el uta sí tás ról tet tek em lí tést az el já ró bí rák – ar ra le het
kö vet kez tet ni, hogy na gyobb szám ban nyúj tot tak be kár ta la ní tá si ké rel met a
Bv. tv. át me ne ti ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott spe ci á lis ala nyi kör alá tar to -
zók, mi vel a ko ráb bi idő szak ra vo nat ko zó ké re lem ese té ben a pa nasz be nyúj -
tá sa nem ér tel mez he tő. Az el uta sí tá sok ugyan is jel lem ző en a pa nasz be nyúj tá -
sá nak el mu lasz tá sá ból adód nak, de en nek pót lá sá ra a fog va tar tás ide je alatt
még van le he tő ség, és a bí ró sá gok er ről tá jé koz tat ják is a fogvatartottakat.
A Fő vá ro si Tör vény szék irat tá rá ban lé vő, 2017 szep tem be ré ig be fe je zett
kár ta la ní tá si ügye ket (93) vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy egy olyan ügy volt,
ami kor a bí ró ság már ítélt meg ko ráb ban kár té rí tést és most újabb idő szak ra
ál la pí tot tak meg a fogvatartott ré szé re kár ta la ní tást. Öt ven hat eset ben a kár -
ta la ní tás irán ti ké rel me ző a bí ró ság hoz is nyúj tott be ké rel met. Har minc hat
ügy ben pe dig egy ér tel mű en rög zí tet ték a ha tá ro za tok ban, hogy a kár ta la ní tás
irán ti ké rel me ző ré szé re a bí ró ság nem ál la pí tott meg kár té rí tést; eb ből ti zen -
négy ké rel me ző nyi lat ko zott úgy, hogy nem kez de mé nye zett el já rást a bí ró -
ság nál, míg a töb bi eset ben nem állt ren del ke zés re nyi lat ko zat ar ról, hogy a
bí ró ság hoz nyúj tot tak-e be ké rel met.
A zsúfoltság mellett a kártalanítási kérelmekben megjelenő 
egyéb sérelmezett elhelyezési körülmények
A bí ró ság íté le te i ben a kár té rí tés ös sze gét a nem meg fe le lő alap te rü le tű zár -
ká ban el töl tött idő, va la mint az egyéb el he lye zé si kö rül mé nyek szám ba vé te -
le alap ján szá mít ja ki. Íté le te i nek tük ré ben meg ál la pít ha tó, hogy a bí ró ság a
kö vet ke ző kö rül mé nye ket ve szi fi gye lem be:
– nincs el kü lö ní tett il lem hely;
– ro va rok je len lé te a zár ká ban (csó tá nyok, po los kák);
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4. szá mú táb lá zat
Or szá gos ös sze sí tő a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek te lí tett sé gé ről (2017. au gusz tus 2.)
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
Baranya Megyei Bv. Intézet 
Békés Megyei Bv. Intézet 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)
Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet 
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 
Heves Megyei Bv. Intézet 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet II.
Somogy Megyei Bv. Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet 
Tolna Megyei Bv. Intézet 
Veszprém Megyei Bv. Intézet 
Zala Megyei Bv. Intézet 
Megyei bv. intézetek összesen
Állampusztai Országos Bv. Intézet
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Budapesti Fegyház és Börtön
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)
Kalocsai Fegyház és Börtön
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet I. (Baracska)
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Pálhalmai Országos Bv. Intézet
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Szombathelyi Országos Bv. Intézet
Tiszalöki Országos Bv. Intézet
Tököli Országos Bv. Intézet
Váci Fegyház és Börtön
Végrehajtási intézetek összesen
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)































































































































































































For rás: Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
– ki zá ró lag hi deg víz áll ren del ke zés re a zár ká ban;
– he ti egy sze ri zu hany zá si le he tő ség;
– nem meg fe le lő szel lőz te tés a zár ká ban;
– nem meg fe le lő fű tés a té li idő szak ban (rit káb ban for dult elő);
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– sza bad le ve gőn vé gez he tő test moz gás hi á nya;
– meg fe le lő or vo si el lá tás hi á nya (ki vé te le sen for dult elő);
– ter mé sze tes fény hi á nya (rit káb ban for dult elő).
A bí ró ság íté le te i ben meg je le nő egyéb kö rül mé nyek hi vat ko zá si alap ként
vis sza kö szön nek a ha zai kár ta la ní tá si ké rel mek ben. A ké rel mek ben meg je le -
nő alap ve tő jo go kat sér tő egyéb el he lye zé si kö rül mé nyek vizs gá la ta az Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um hoz 2017. jú li us 15-ig, a ki fi ze tés tel je sí té se ér de ké ben
meg kül dött 149 bün te tés-vég re haj tá si bí rói ha tá ro zat in do ko lá sa alap ján tör -
tént. A bí ró sá gok több sé ge a ha tá ro zat in do ko lá sá ban kü lön fel tün tet te, hogy
mi re ala poz ták a kár ta la ní tás irán ti ké rel met. A ha tá ro zat in do ko lá sá ban a bí -
ró ság nak fel kell tün tet nie, hogy mely té nyek re – ideértve, hogy a zsú folt sá -
gon kí vül mi lyen egyéb el he lye zé si kö rül mény re – ala poz va ál la pít ja meg a
kár ta la ní tás na pi té te lé nek ös sze gét. Meg je gyez zük azon ban, hogy a vizs gá -
lat kö rét na gyon ki ter jesz te né, így in kább egy önál ló ta nul mány tár gya le het
a kár ta la ní tá si ké rel mek ben meg je lölt egyéb el he lye zé si kö rül mé nyek és
ezek bí rói gya kor lat sze rin ti meg íté lé se, sú lya a kár ta la ní tás mér té ké ben.
A ké rel mek ben leg töb bet hi vat ko zott sé rel mes kö rül mé nyek csök ke nő
sor rend ben a kö vet ke zők: 
– ro va rok (csó tány, po los ka) je len lé te vagy nagy mér té kű el sza po ro dott sá ga
(109 eset);
– a ne on vi lá gí tás ront ja a fogvatartott sze mét, vagy a mes ter sé ges fény gyen -
ge, il let ve a ter mé sze tes fény ke vés (79);
– az il lem hely füg gön nyel el vá lasz tott, vagy nincs meg fe le lő en el kü lö nít ve
(63);
Fo tó: Népszabadság-archív/Szabó Bar na bás
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– zu hany zá si le he tő sé gek szá ma ke vés (2015-ig he ti egy szer, az óta he ti két -
szer), nincs na pi für dés, il let ve el fogy a me leg víz (56);
– a zár ka szel lő zé se nem meg ol dott (56);
– rossz hi gi é nés kö rül mé nyek, pe né szes fa lak, kosz a zár ká ban, il let ve a für -
dő he lyi ség ben (47);
– té len a fű té si rend szer elég te len sé ge, vagy éj sza ka nem fű te nek (30);
– az il lem hely önál ló szel lőz te té se nem meg ol dott (26);
– nyá ron a me leg el le ni vé de ke zés nem meg ol dott, túl me leg van (25);
– a zár ka mos dó já ban csak hi deg víz van (21);
– gyen ge mi nő sé gű vagy ke vés éle lem, hi deg étel van va cso rá ra (20);
– ke vés le he tő ség a zár ka el ha gyá sá ra (14);
– ke vés a sza bad le ve gőn tar tóz ko dás ide je (14); 
– ki csi alap te rü le tű a sé tá ló ud var, vagy a lét szám hoz mér ten ki csi a te rü le te (14);
– egész ség ügyi el lá tás ala csony szín vo na lú, il let ve so kat kell vár ni (8).
Íme, még né hány ér de ke sebb hi vat ko zá si alap: az ét ke ző asz tal ki csi, nincs tü -
kör a bo rot vál ko zás hoz, éj sza ka tel je sen sö tét van a zár ká ban, na pi rend idő -
be li el csú szá sa, rozs dás vas ágy, le sza kadt pla fon, po ros mat rac, pe né szes ke -
nyér, nincs le he tő ség Skype hasz ná la tá ra, hű tő, mo só gép, té vé vagy más
mű sza ki cikk hi á nya, ke vés a kul túr kör ön tar tóz ko dás ide je, az eme le tes
ágyon nincs bu kás vé dő. 
Rész le te sebb elem zés hi á nyá ban is meg ál la pít ha tó ugyan ak kor, hogy az
egyéb el he lye zé si kö rül mé nyek bün te tés-vég re haj tá si bí rói ha tá ro za tok ban
tör té nő meg ál la pít ha tó sá ga nagy ban függ at tól, hogy azok te kin te té ben lé te -
zik-e kö te le ző elő írás, pél dá ul épí tés ügyi sza bá lyok, fű té si pa ra mé te rek, il let -
ve hogy ob jek tív ala pon meg ítél he tők-e, mi ként a jog sza bály ban biz to sí tan -
dó élet tér mér té ke, ami kor is ön ma gá ban a kö rül mény fenn áll ta vagy fenn
nem áll ta ele gen dő a dön tés hez. Utób bi te kin tet ben egy ér tel mű en ob jek tív
ala pon meg ál la pít ha tó kö rül mény nek te kint he tő te hát a zsú folt el he lye zés, il -
let ve an nak mér té ke, to váb bá az il lem hely el kü lö ní té sé nek vagy önál ló szel -
lő zé sé nek a hi á nya. Ezek az ada tok a zár ka mé re té re és ki ala kí tá sá ra vo nat -
ko zó, va la mint a zár ka lis ta- – adott na pon kik vol tak az adott zár ká ban
el he lyez ve – ada tok alap ján egy ér tel mű en meg ál la pít ha tók. 
Az ira tok ta nul má nyo zá sa alap ján – bár az nem ter jedt ki va la men nyi tör -
vény szék re – úgy tű nik, a bí ró sá gok nem te kin tik az alap ve tő jo go kat sér tő
el he lye zé si kö rül mé nyek kö zé tar to zó nak a sé tá ló ud var mé re tét, az élel me zés
mi nő sé gét, a kap cso lat tar tás gya ko ri sá gát vagy pél dá ul a te le fo ná lás dí ját. Az
idő elő re ha lad tá val és a má sod fo kú bí ró sá gok irány mu ta tá sa alap ján bi zo -
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nyo san ki ala kul egy egy sé ges gya kor lat ar ról, hogy mi ér ten dő az el he lye zé -
si kö rül mény  fo gal má ba.
Bírósági ügyviteli adatok és a kártalanítási határozatok jellemzői
A Fő vá ro si Tör vény szé ken foly ta tott irat ta nul má nyo zás nyo mán meg ál la pít -
ha tó volt, hogy az el ső fo kú bí ró sá gok ál ta lá ban egy-más fél hó nap alatt meg -
hoz zák az ér de mi dön tést, ide nem ért ve azo kat az ügye ket, ahol a pol gá ri jo -
gi igény ről va ló dön tés re te kin tet tel a sér tett nyi lat ko za tá nak be szer zé se
szük sé ges. Ér de kes ség, hogy volt olyan ügy, ahol a bí ró ság a ké re lem be ér -
ke zé se utá ni na pon meg hoz ta a dön tést, az az a bv. in té zet ál tal jól elő ké szí -
tett elő ter jesz tés ese tén a ha tá ro zat az ira tok alap ján rö vid ha tár időn be lül
meg hoz ha tó. 
A kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek tel je sí té se ér de ké ben az Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um hoz 2017. jú li us 15-ig be ér ke zett 149 kár ta la ní tást meg ál la pí tó ha tá ro -
zat főbb jel lem ző it az 6. számú táblázat fog lal ja ös sze.
A ha tá ro za tok egye di vizs gá la ta alap ján ki mu tat ha tó volt, hogy a 149 ha -
tá ro zat ból hét ben ál la pí tot tak meg a bí ró sá gok női fogvatartott ré szé re kár ta -
la ní tást, és ki lenc eset ben tör tént a kár ta la ní tás ter hé re tör té nő ki fi ze tés ről
ren del ke zés a sér tett ré szé re pol gá ri jo gi igény cí mén. A kár ta la ní tá sok ki fi -
ze té sét il le tő en meg ál la pít ha tó volt, hogy a tel je sí tés a vé dő vel, il let ve jo gi
kép vi se lő vel el já ró fogvatartottak ese tén jel lem ző en ügy vé di le té ti szám lá ra
tör tént: 84 eset ben kér ték a kár ta la ní tás ki fi ze té sét ügy vé di le té ti szám lá ra, 27
eset ben egyé ni szám lá ra, ugyan csak 27-ben a bv. in té zet nél ve ze tett le té ti
szám lá ra, míg 11 eset ben nem je löl ték meg, hogy az ho va tör tén jen. Meg -
jegy zen dő, hogy a ki fi ze té sek so rán a kez de ti idő szak ban nagy gon dot oko -
zott, hogy a bí ró sá gok a dön tés meg ho za ta la előtt nem nyi lat koz tat ták a fog-
vatartottat, il let ve vé dő jét (jo gi kép vi se lő jét) ar ról, hogy a ki fi ze tés ho va,
mi lyen szám lá ra tör tén jen, ha er ről a ké re lem ben nem ren del kez tek. Az újab -
ban be nyúj tott ké rel mek ben ezt már meg je lö lik.
A kár ta la ní tás mér té ké re egy részt ha tás sal van a zsú folt ság meg ál la pít ha tó sá -
ga, an nak mér té ke, va gyis hogy men nyi vel volt ke ve sebb az élet tér az el várt -
nál, mi lyen mér ték ben csök kent vagy tűnt el a fogvatartott ma gán szfé rá ja, to -
váb bá hogy eh hez mi lyen egyéb re le váns, jog sé rel met elő idé ző el he lye zé si
kö rül mé nyek kap cso lód tak. A kár ta la ní tás ra va ló jo go sult ság kö ré ben vizs -
gál ni kell, hogy va jon fenn állt-e a zsú folt ság a zár ká ban, és ha igen, hány na -
pon át; a kár ta la ní tás egy na pi té te le meg ha tá ro zá sa kor pe dig azt, hogy mi lyen
mér té kű volt a zsú folt ság, to váb bá, hogy az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé -
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si kö rül ményt je len tő zsú folt ság hoz tár sult-e egyéb, a sé rel met fo ko zó el he -
lye zé si kö rül mény, és ha igen, mi lyen jel le gű és sú lyú. 
A ki ala ku ló ban lé vő gya kor lat sze rint, ha na gyon sú lyos fo kú volt a zsú -
folt ság, fő ként, ha hos szabb időn át fenn állt, az már ön ma gá ban meg ala poz -
za a na pi té tel fel ső ha tá rá nak (ezer hat száz fo rint) meg ál la pí tá sát. Ugyan er re
ve zet, ha a zsú folt ság mel lé tár sul az il lem hely el kü lö ní té sé nek vagy önál ló
szel lő zé sé nek a hi á nya. Ta lál koz ha tunk olyan dön tés sel is, amely nem ki rí vó
zsú folt ság mel lett egye dü li egyéb sé rel mes el he lye zé si kö rül mény ként fenn -
ál ló il lem hely el kü lö ní té sé nek hi á nya ese tén is na pi ezer öt száz fo rin tot ál la -
pít meg. A ki rí vó an zsú folt el he lye zé si kö rül ményt és az il lem hely el kü lö ní -
tés nek hi á nyát te hát a bí ró sá gok ki emel ten ve szik szá mí tás ba a na pi té tel
ös sze gé nek meg ha tá ro zá sa kor.
 10 A Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék ese té ben egy át té tel és egy egyéb be fe je zés; a Nyír egy há zi Tör -
vény szék ese té ben há rom egyéb be fe je zés; a Szé kes fe hér vá ri Tör vény szék ese té ben egy át té tel és egy
egyéb be fe je zés; a Veszp ré mi Tör vény szék ese té ben egy egyéb be fe je zés.
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Kártalanítási iránti kérelmek száma (db)
1–2
hónap
3 4 5 6 1–2
hónap
3 4 5 6
Elutasított kártalanítási kérelmek száma (db)
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Ki ala kul ni lát szik egy olyan bí rói jog gya kor lat, amely sze rint – bár a Bv. tv.
a kár ta la ní tás meg ál la pít ha tó sá ga fel té te le ként a zsú folt el he lye zé si kö rül -
mény fenn áll tát min dig meg kö ve te li, va gyis az egyéb kö rül mé nyek eh hez
kon junk tí van kap cso lód hat nak, te hát csak együt tes fenn ál lá suk ese tén kap -
hat nak je len tő sé get, en nek el le né re – a kár ta la ní tást azok ban az eset ben is
meg ál la pít ják, ami kor a zsú folt ság nem állt fenn ugyan, de az il lem hely nem
volt meg fe le lő en le vá laszt va, vagy az önál ló szel lő zé se nem volt meg ol dott.
Sőt a rend őr sé gi fog dák ese té ben ek ként ér té ke lik egyes bí ró sá gok azt a kö -
rül ményt, hogy a zár ká ban nin csen il lem hely, és a fogvatartottnak ki kell ké -
redz ked nie, mi vel ez nagy mér ték ben fo koz za a ki szol gál ta tott sá gát.
A kár ta la ní tást meg ál la pí tó ha tá ro zat tal szem ben leg in kább a ké rel me ző, il -
let ve a vé dő vagy jo gi kép vi se lő je lent be fel leb be zést, jel lem ző en a kár ta la ní tás
5/b szá mú táb lá zat
















































































































































































































































3 4 5 6 1–2
hónap
3 4 5 6
Folyamatban maradt kártalanítási kérelmek
száma (db)
* A Budapest Környéki Törvényszék esetében egy áttétel és egy egyéb befejezés; a Nyíregyházi Tör vény -
szék esetében három egyéb befejezés; a Székesfehérvári Törvényszék esetében egy áttétel és egy egyéb
befejezés; a Veszprémi Törvényszék esetében egy egyéb befejezés.
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na pi ös sze gé nek meg ha tá ro zá sa mi att, pél dá ul ha az nem éri el a ma xi mu mot. A
fel leb be zé sek in do kai kö zött olyan ki fo gás is elő for dult, hogy a kár ta la ní tás
mér té ke mél tány ta la nul ala csony a bí ró ság ál tal ma gyar ügyek ben meg ál la pí tott
kár té rí té sek hez ké pest. Az ügyész a kár ta la ní tá si ha tá ro zat tal szem ben több nyi re
a jog alap meg ál la pí tá sa kö ré ben, így pél dá ul a kár ta la ní tás alap já ul szol gá ló
alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek kö zött töl tött na pok szá mí tá sát
vagy az egyéb kö rül mé nyek meg ál la pít ha tó sá gát il le tő en je lent be fel leb be zést.
A kár ta la ní tá si me cha niz mus vizs gá la ta 
a ha té kony sá gi as pek tu sok tük ré ben
A bíróság által felállított követelmények
A bí ró ság a Torreggiani és mások kontra Olaszország- (43517/09., 46882/09.,
55400/09., 57875/09., 61535/09., 35315/10. és 37818/10.) ügy ben meg ál la pí -
6. szá mú táb lá zat
































































































2 218 100 
5 180 600 
1 033 800
404 000 
4 890 500 
1 532 700 
–
–
1 992 000 
617 400 
2 272 200 
399 400 




1 519 000 
–
1 158 300 
664 800 
26 730 300 
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tot ta a bör tön túl zsú folt ság szisz te ma ti kus és struk tu rá lis jel le gét, és kö te lez te
az olasz ál la mot, hogy ha té kony jog or vos lat be ve ze té sé vel egy éven be lül te -
gye meg a szük sé ges lé pé se ket a prob lé ma ke ze lé sé re. Az anya gi kár té rí tés
kap csán rá mu ta tott ar ra, hogy a tag ál lam ok nak szé les mér le ge lé si jog kör ük
van ab ban, hogy olyan jog or vos la tot ve zes se nek be, amely il lesz ke dik sa ját
igaz ság szol gál ta tá si struk tú rá juk hoz és ha gyo má nya ik hoz. 
A bí ró ság dön té sé ben fel ál lí tot ta azo kat a szem pon to kat, ame lye ket a jog -
or vos lat ha té kony sá ga kö ré ben ér té kel. Eb ből kö vet ke ző en a ma gyar kom -
pen zá ci ót nyúj tó új jog in téz mény nek is meg kell fe lel nie a bí ró ság ál tal meg -
ha tá ro zott ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek nek:
– a dön tést rö vid időn be lül, ob jek tív ala pon meg hoz zák;
– a ha tá ro za tot meg fe le lő en in do kol ják; 
– a dön tést ké se de lem nél kül vég re hajt ják; 
– a meg ítélt kár té rí té si ös szeg nem „észszerűtlen”, va gyis nem in do ko lat la nul
ala csony – mind amel lett le het ke ve sebb, mint amen nyit a bí ró ság ítél ne meg. 
Az eljárás lefolytatására és végrehajtására vonatkozó követelmények
Az el já rá si ha tár idő ket meg vizs gál va, már elő ze te sen le kell szö gez ni, hogy
a bün te tés-vég re haj tá si bí rói el já rá sok – a vég re haj tá si sa ját sá gok ra fi gye -
lem mel – más bí ró sá gi el já rá sok hoz ké pest igen rö vid ha tár idő vel ke rül tek
meg ál la pí tás ra, így mi vel a kár ta la ní tá si el já rás is ide tar to zik, er re ugyan ezen
el já rá si ha tár idők vo nat koz nak. A bün te tés-vég re haj tá si bí ró, ha a ké rel met
meg hall ga tá son vagy ira tok alap ján bí rál ja el, ak kor a ké re lem és a bv. in té -
zet vé le mé nyé nek a be ér ke zé sé től szá mí tott ti zen öt na pon be lül hoz za meg a
dön tést, ha bi zo nyí tást vesz fel (pél dá ul a zár ka társ vagy a sér tett tanúkénti
meg hall ga tá sa szük sé ges), har minc na pon be lü li idő pont ra tár gya lást tűz ki,
és azon belül hoz za meg a dön tést. 
Ez a ha tár idő az át me ne ti ren del ke zé sek ha tá lya alá tar to zó ké rel me zők –
a sé re lem egy év vel a ha tály ba lé pés előtt szűnt meg vagy az EJEB-hez nyúj -
tot tak be ké rel met – ese té ben, mi vel ré geb bi idők re vo nat ko zó, il let ve hosz -
szabb idő in ter val lu mot érin tő ké rel mek ről van szó, a szük sé ges ada tok, ira-
tok be szer zé se, az eset le ges hi ány pót lás, va la mint az ada tok egyez te té se
nyil ván va ló an hos szabb időt igé nyel, a bün te tés-vég re haj tá si bí ró el já rá sa
har minc nap pal meg hos szab bo dik. Ha az el ítélt tel szem ben a sér tett pol gá ri
igényt ter jesz tett elő a bün te tés-vég re haj tá si bí ró el já rá sá ra meg ál la pí tott ha -
tár idő a sér tett nyi lat ko za tá nak be szer zé se ér de ké ben – a pos tá zás idő igé -
nyes sé gé re te kin tet tel – hat van nap pal meg hos szab bo dik.
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A tör vény pon to san meg ha tá roz za, hogy a bv. in té zet nek a kár ta la ní tá si
ké re lem és az er re vo nat ko zó vé le mény elő ter jesz té se kor mi lyen ira to kat kell
csa tol nia. A bün te tés-vég re haj tá si bí ró min den olyan esz köz zel él het (pél dá -
ul a meg ke re sés és a bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé se), ame lyet a bün te tő el -
já rá si tör vény mint hát tér jog sza bály le he tő vé tesz. A bí ró ság a kár ta la ní tás
mér té két ob jek tív ala pon, a meg ál la pí tott té nye ket és kö rül mé nye ket ös szes -
sé gük ben ér té kel ve ha tá roz za meg, mér le gel ve a zsú folt ság mér té két, az alap -
ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek kö zött töl tött időt és a sé re lem
sú lyát – sú lyos bí tot ta-e a zsú folt el he lye zést az eh hez eset le ge sen tár su ló
egyéb rossz el he lye zé si kö rül mény.
A bün te tés-vég re haj tá si bí ró ha tá ro za tát in do kol ni kö te les, an nak pon tos
fel tün te té sé vel, hogy mi lyen bi zo nyí té kok alap ján, mely idő szak ra néz ve ál -
la pí tot ta meg vagy ve tet te el a kár ta la ní tás jog alap ját, és hogy mi lyen mér le -
ge lé si szem pont ok alap ján ha tá roz ta meg a kár ta la ní tás na pi ös sze gét.
A bün te tés-vég re haj tá si bí ró a kár ta la ní tást meg ál la pí tó ha tá ro za tá ban an -
nak meg fi ze té sé re hat van na pos ha tár idő meg je lö lé sé vel az ál la mot kö te le zi, és
a ki fi ze tés iránt szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból a jog erős ha tá ro za -
tát az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak kül di meg, ugyan is az ál lam ne vé ben az
igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter jár el a ki fi ze té sek tel je sí té se ér de ké ben.
A be mu ta tott ügy me net alap ján meg ál la pít ha tó, hogy – nem ze ti, de nem -
zet kö zi vi szony lat ban is – igen rö vid ha tár időn be lül dön tés szü le tik a kár ta la -
ní tá si ké re lem ről, és an nak meg ál la pí tá sa ese tén a ki fi ze tés tel je sí té sé re is rö -
vid ha tár idő vel sor ke rül. A dön tés in do kai meg is mer he tők az el ítélt és az
egyéb jog cí men fog va tar tott szá má ra, és a ha tá ro zat tal szem ben a jog or vos -
la ti jog is biz to sí tott. Em lí tést ér de mel to váb bá, hogy az el ítélt vagy az egyéb
jog cí men fog va tar tott a kár ta la ní tá si igény be nyúj tá sá hoz – te kint ve, hogy
ezek a bün te tés-vég re haj tá si ügy fo gal ma alá tar toz nak – kér he ti vé dő ki ren -
de lé sét, ha pe dig már sza ba dult jo gi kép vi se lőt ha tal maz hat meg, il let ve kü lön
jog sza bá lyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén párt fo gó ügy véd ki ren de lé sét kér he ti.
A kompenzáció mértékére vonatkozó követelmények
A bí ró ság íté le te i ben a kár té rí tés ös sze gét zsú folt zár ká ban el töl tött idő, va la -
mint az egyéb el he lye zé si kö rül mé nyek szám ba vé te le alap ján szá mít ja ki. A
leg ki sebb ki sza bott ös szeg a ma gyar ügyek ben öt ezer euró (hét-tíz hó nap ra),
a leg na gyobb ki sza bott ös szeg hu szon hat ezer euró (nyolc tól ti zen ki lenc évig
ter je dő idő tar tam ra) volt. Át lag ban fe jen ként mint egy ti zen öt ezer euró kár té -
rí tés sel le het szá mol ni. 
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A pénz be li kár ta la ní tás na pi té te le mi ni mu má nak (ezer két száz fo rint) és
ma xi mu má nak (ezer hat száz fo rint) tör vé nyi rög zí té se mel lett, a kár ta la ní tás
mér té két a ma gyar sza bá lyo zás sze rint a bün te tés-vég re haj tá si bí ró a na pi té -
tel ös sze gé nek meg ha tá ro zá sá val és an nak az egyez mény sér tő kö rül mé nyek
kö zött töl tött fog va tar tá si na pok szá má nak szor za ta ként szá mít ja ki. Mint
utal tunk rá, a kár ta la ní tás egy na pi ös sze gé nek meg ha tá ro zá sa kor a bí ró ság
szám ba ve szi, mi lyen mér té kű volt a zsú folt ság, to váb bá hogy ah hoz mi lyen
egyéb, a sé rel met fo ko zó el he lye zé si kö rül mény tár sult. Ez a meg ol dás meg -
fe le lő te ret ad a bí rói mér le ge lés nek, le he tő sé get kí nál va ar ra, hogy a bün te -
tés-vég re haj tá si bí ró a zsú folt ság gal együtt a fenn ál ló egyéb sé rel me zett el -
he lye zé si kö rül mé nye ket ös szes sé gük ben ér té kel hes se, és az oko zott
jog sé re lem sú lyá val arány ban ál ló kár ta la ní tást ál la pít has son meg.
Az Eu ró pa Ta nács ré szé re a cse lek vé si terv ki egé szí té se ként, il let ve elő ze -
tes ál lás fog la lás cél já ból meg küld ték a pre ven tív jel le gű és a kom pen zá ci ót kí -
ná ló ha zai jog or vos lat be ve ze té sé re vo nat ko zó nor ma szö veg ter ve ze tét. A mi -
nisz te ri bi zott ság mel lett mű kö dő szer ve ze ti egy ség szak ér tői ész re vé te le it
meg is küld te, eb ben né hány pont tal kap cso la to san, így pél dá ul a kár ta la ní tás
na pi té te lé nek al só ha tá rát il le tő en ad tak meg – a bí ró ság gya kor la ta alap ján –
ér tel me zé si szem pon to kat ah hoz a kér dés hez, hogy ez az ös szeg ész sze rű nek
te kint he tő-e, vagy sem. Vé le mé nyük ben hang sú lyoz ták, hogy azt a kér dést, a
kár té rí té si ös szeg meg fe le lő jog or vos la tot ké pes-e nyúj ta ni, a bí ró ság nak kell
el dön te nie. Rá mu tat tak azon ban ar ra, hogy az el já rás-el hú zó dá sos ügyek ben a
bí ró ság már je lez te, hogy ha zai jog or vos lat ke re té ben meg ítélt olyan kár té rí -
té si ös szeg, ami azon ös szeg hu szon hét szá za lé ká nál ala cso nyabb, mint amit a
bí ró ság ítélt vol na meg, ön ma gá ban is olyan ered mény re ve zet, ami az eset -
jog ban le fek te tett kri té ri u mok fé nyé ben „nyil ván va ló an észszerűtlen” (lásd
pél dá ul Musci, 64699/01., 107. és 145. §). A tör vény ja vas la tot – a köz igaz ga -
tá si egyez te tés re bo csá tott szö veg hez ké pest – a kár ta la ní tás na pi ös sze gé nek
mind az al só, mind a fel ső ha tá rát il le tő en ma ga sabb ös szeg gel nyúj tot ták be.
A bí ró ság a Torreggiani és mások kontra Olaszország-ügyben a 3. cik kel
el len té tes kö rül mé nyek kö zött töl tött min den egyes nap után já ró na pi nyol-
ceurónyi kom pen zá ció el fo gad ha tó sá gá ról már dön tött. Az olasz meg ol dás
te hát kö ve ten dő pél dá nak te kin ten dő. Mind amel lett nem hagy ha tó fi gyel men
kí vül, hogy ma ga a bí ró ság is rög zí tet te a ha tá ro za tá ban, hogy a kom pen zá-
ció mér té ke le het ke ve sebb, mint amen nyit a bí ró ság ítél ne meg.
A kár ta la ní tás egy na pi ös sze gét – a kö ve ten dő pél da ként ja va solt olasz
meg ol dás sze rin ti nyolc euróhoz ké pest – négy-öt eurónak meg fe le lő ös szeg -
ben, fo rint ban szá mol va ezer két száz tól ezer hat száz fo rin tig ter je dő en ha tá -
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roz za meg a tör vény. Ez, az or szág te her vi se lő ké pes sé ge szem pont já ból
szük ség sze rű el té rés ma gya ráz ha tó Olasz or szág és Ma gyar or szág egyes gaz -
da sá gi mu ta tói ös sze ve té sé nek ered mé nyé vel (7., 8. számú táblázat).
Mint lát ha tó, a ma gyar mu ta tók jó val el ma rad nak az olasz gaz da sá gi és
jö ve del mi vi szo nyok tól, ez pe dig meg ala poz hat ja a ma gyar kár ta la ní tá si
rend szer ben, a bí ró ság ál tal meg fe le lő nek ítélt nyolceurós ös szeg hez ké pest
egy ala cso nyabb mér té kű na pi kár ta la ní tá si ös szeg meg ha tá ro zá sát. 
A kártalanítás személyi hatályának kérdése
A kár ta la ní tás irán ti igény ér vé nye sí tés le he tő sé gét mél tá nyos sá gi szem pont -
ból – az át me ne ti ren del ke zé sek kö zött – szük sé ges volt ki ter jesz te ni azok ra
a fogvatartottakra, akik nek a jog sé rel mük ko ráb ban kö vet ke zett be, ha a sé -
rel mes ál la pot meg szű né se és a kár ta la ní tás jog in téz mé nyé nek ha tály ba lé pé -
se kö zött egy év még nem telt el. Az igény ér vé nye sí tés le he tő sé gét to váb bá
ki kel lett ter jesz te ni azok ra a fogvatartottakra is, akik az egyez mény sér tő fog -
va tar tá si kö rül mé nyek mi att a bí ró ság hoz nyúj tot tak be ké rel met, és ké rel -
mü ket a bí ró ság nyil ván tar tás ba vet te, ki vé ve, ha a fogvatartott a bí ró ság hoz
cím zett ké rel mét 2015. jú ni us 10. után nyúj tot ta be, és a ké re lem be ér ke zé se -
kor a jog sér tés meg szű né sé től szá mít va több mint hat hó nap telt el. Ezek ben
az ese tek ben az igény ér vé nye sí tés re meg ál la pí tott hat hó na pos jog vesz tő ha -
tár idő a mó do sí tás ha tály ba lé pé se kor, te hát 2017. ja nu ár 1-jén kez dő dik.
Mind amel lett utób bi sze mé lyi kör ese tén a tör vény mó do sí tás ban – te kint ve,
hogy a bí ró ság előtt fo lya mat ban lé vő ügyek fel füg gesz té se még nem le he tett
is mert, ugyan is an nak el ren de lé sé re ép pen a ma gyar tör vé nyi sza bá lyo zás be -
ve ze té se adott ala pot – a szubszidiaritás el vé ből, il let ve a ká ron szer zés ti lal -
má ból kö vet ke ző en ren del kez ni kel lett a ma gyar bí ró ság előtt meg in dí tott
kár ta la ní tá si ügyek nek a bí ró ság ér de mi dön té sé ig va ló fel füg gesz té sé ről. 
A bí ró ság hi va ta la ál tal ki adott saj tó köz le mény után vi szont jog sza bá lyi





























7. szá mú táb lá zat
Az egy fő re ju tó GDP Eu ró pa or szá ga i ban és ma gyar–olasz vi szony lat ban
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he tő ér de mi dön tés nek, a ma gyar bí ró sá gok nak fel kel lett vol na füg gesz te ni -
ük a ha zai kár ta la ní tá si el já rást, ha a fogvatartott a bí ró ság hoz is nyúj tott be
ké rel met. Ez azon ban nem egyez tet he tő ös sze a szubszidiaritás el vé vel, és a
Varga és mások kontra Magyarország-ügyben meg ho zott ve ze tő íté let tel, va -
la mint a bí ró ság előtt lé vő ügyek kel ös sze füg gés ben nem lett vol na iga zol ha -
tó a kom pen zá ci ót biz to sí tó ha zai jog or vos lat be ve ze té sé nek a kö vet kez mé -
nye. Ezért egy olyan jog sza bá lyi ren del ke zés be ik ta tá sá ra volt szük ség,
amely sze rint a bí ró ság előt ti ké rel mek vizs gá la tá nak – el já rá si cse lek mé nyek
le foly ta tá sá nak – fel füg gesz té sét ér de mi dön tés nek kell te kin te ni a Bv. tv.
436. § (12) be kez dé se sze rin ti fel füg gesz tés ről va ló dön tés szempontjából.11
Ezen ügyek re spe ci á lis el já rá si rend ki dol go zá sá ra is sor ke rült. Ez zel te hát
el há rult az aka dály azon ké rel me zők ügye i nek el bí rá lá sa elől, akik a bí ró ság
előtt is ér vé nye sí tet ték a zsú folt el he lye zés ből ere dő jog sé re lem mi at ti kár té -
rí té si igé nyü ket, de a bí ró ság ér de mi dön tést még nem ho zott.
Ez zel kap cso lat ban em lí tést ér de mel, hogy az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um a
bí ró sá gok ren del ke zé sé re bo csá tot ta azon ké rel me zők ada ta it, akik ré szé re a
bí ró ság a zsú folt el he lye zés mi att az ál la mot kár té rí tés re kö te lez te. A bí ró ság
ha tá ro za tai a hon la pon el ér he tők, így a bí ró sá gok el len őriz he tik, hogy az
adott idő szak ra vo nat ko zó an a ké rel me ző nek ítél tek-e meg kár té rí tést, e tény
ér te lem sze rű en ki zár ja ugyan ar ra az idő szak ra vo nat ko zó an a kár ta la ní tás
meg ál la pí tá sát.
Olaszország
Magyarország







8. szá mú táb lá zat
A net tó át lag bé rek ma gyar–olasz vi szony lat ban
Forrás: http://www.liganet.hu/page/390/art/9520/akt/1/
html/qtlagberek-europaban.html
 11 Lásd a fog va tar tott sze mély ese té ben a bün te tő el já rás le foly ta tá sa so rán, to váb bá a bün te tő ügyek ben
ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról szó ló
11/2014. (XII. 13.) IM ren de let 188. § (1) be kez dé sét, mi sze rint: Az EJEB-nek a ma gyar or szá gi fog -
va tar tá si kö rül mé nyek kel kap cso la tos ké rel mek vizs gá la tát fel füg gesz tő ha tá ro za ta a Bv. tv. 436. §
(12) be kez dé se al kal ma zá sa szem pont já ból a nem ze ti el bí rá lá sú dön tés nek te kin ten dő.
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Eljárási nehézségek a gyakorlatban 
A 3. számú táblázat ada ta i ból az is ki ol vas ha tó, hogy a bv. in té ze tek a kár ta -
la ní tá si ké rel mek nek és az eh hez kap cso ló dó vé le mé nyek nek a bí ró ság hoz
tör té nő elő ter jesz té sé ben el ma ra dás ban van nak. Az 5202 ké re lem ből a bí ró ság
elé ter jesz tett ügyek szá ma 3554. Ez va ló szí nű sít he tő en több té nye ző re is
vissza ve zet he tő. Egy részt na gyobb vo lu me nű azon ké rel mek szá ma, amely
több bv. in té zet ben le töl tött fog va tar tá si idő sza kot sé rel mez. Ezen ügyek elő -
ké szí té se jó ko ra ad mi niszt ra tív te her rel jár, ami a gya kor lat ban az ese tek zö -
mé ben meg ha lad ja a Bv. tv.-ben meg ha tá ro zott ti zen öt, il let ve har minc na pos
ha tár időt, vagy ha a ha tár időt be tart ják is a bv. in té ze tek, ak kor az elő ter jesz -
té sek több nyi re hi á nyo sak, így pél dá ul nem tar tal maz zák a va la men nyi érin-
tett in té zet re vo nat ko zó ada to kat. Ezt meg erő sí tet te a ta nul má nyo zott bí ró sá gi
ira tok ban fel lel he tő hi ány pót lás ra fel hí vá sok na gyobb szá ma. Mind azo nál tal a
kár ta la ní tá si ké rel mek nagy szá ma és az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö -
rül mé nyek mi at ti pa na szok el bí rá lá sa, az egyéb ügyek mel lett, bi zo nyo san le -
ter he li az in té ze ti ál lo mányt. 
Ma gya rá za tot ad hat az idő be li csú szás ra a jog in téz mény új sze rű sé ge is,
ami ma gá ban hor doz za, hogy ki kell ala kí ta ni egy meg fe le lő ügy me ne tet,
amely az el já rás va la men nyi részt ve vő jé nek ér de ke it fi gye lem be ve szi, pél -
dá ul mi lyen adat szol gál ta tás ra ké pe sek a bv. in té ze tek, il let ve mi lyen ada tok -
ra van szük sé gük a bün te tés-vég re haj tá si bí rák nak a meg ala po zott dön tés hez.
Er re pél da ként hoz ha tó fel, hogy az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal kez de mé nyez -
te a BVOP-nál az elő ter jesz té sek egy sé ge sí té sét. Az egyez te té sek nyo mán
egy ön te tű ál lás pont ra ju tot tak ab ban, hogy a Bv. tv. 70/A § (2) be kez dé se ér -
tel mé ben egy elő ter jesz tést kell ten ni, va gyis a szük sé ges ira to kat, ada to kat
an nak a bv. in té zet nek kell ös sze gyűj te nie, amely nél a Bv. tv. 10/A § (5) be -
kez dé se alap ján a ké re lem benyújtható12. Mind azo nál tal vé le mé nyünk sze rint
a kár ta la ní tá si ké re lem mel kap cso la tos vé le ményt több bv. in té zet ér de mi vé -
de ke zé sét, il let ve a ki fo gá so kat fel so ra koz ta tó önál ló ira ta is al kot hat ja. A lé -
nyeg az egy ide jű, egy sé ges tar tal mú/for má tu mú elő ter jesz tés. 
 12 Ezt fej ti ki egyéb iránt a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a rend bír ság he lyé be
lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let 10/C §-ának
(3) be kez dé se, mi sze rint: Az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek ből ere dő sé re lem or vos -
lá sa mi att in dí tott kár ta la ní tá si el já rás so rán, a Bv. tv. 70/A § (2) be kez dé se sze rin ti bv. in té ze ti vé le -
mény min den eset ben a ké re lem ben meg je lölt tel jes fog va tar tá si idő szak ra kell hogy vo nat koz zon.
Ha en nek alap ján több bv. in té zet érin tett, ak kor a fog va tar tó, il let ve az utol só sza ba dí tást vég ző bv.
in té zet gyűj ti ös sze és ter jesz ti elő a szük sé ges ada to kat a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz.
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Egyez tet ték to váb bá a meg kül den dő ada tok kö rét. Ez ki emel ten fon tos az
élet tér re vo nat ko zó ada tok ese té ben. E kör ben is me net köz ben kel lett fej lesz -
te ni az adat szol gál ta tás egy sé ges sé gét, és a nyil ván tar tás ból va ló meg fe le lő
ada tok meg szer zé se ér de ké ben a BVOP-nál informatikaiprogram-fejlesztésre
is sor ke rült. Ez azért is volt lé nye ges, mert a kez de ti idők ben a zár ka mé re té -
re vo nat ko zó ada tok mel lett a zárkalista/-jegyzék el kül dé se tör tént meg, így a
zár ka tár sak be- és ki he lye zé sé nek nyo mon kö ve té sé vel a bün te tés-vég re haj tá -
si bí rák nak kel lett ki szá mol ni uk min den sé rel me zett fog va tar tá si nap ra vo nat -
ko zó an az egy fő re ju tó fé rő hely ada to kat. Ez a bí rói mér le ge lést nem igény lő
ad mi niszt ra tív mun ka ki vált ha tó egy jó adat fel dol go zó prog ram mal. 
Ne héz sé get okoz to váb bá a gya kor lat ban, hogy a bv. in té ze tek bir to ká ban
sok eset ben nin cse nek meg a fog va tar tás alap já ul szol gá ló ér de mi ha tá ro za -
tok, így azok be szer zé se iránt a bí ró sá gok nak kell in téz ked ni ük. Ez a hely zet
az össz bün te té si íté let ese tén is, ami kor ugyan csak in téz ked ni kell az alap -
ügyek ira ta i nak be szer zé se ér de ké ben. Ezek hi á nyá ban ugyan is nem ál la pít -
ha tó meg, hogy ítél tek-e meg az alap ügy ben pol gá ri jo gi igényt a sér tett nek
vagy örö kö sé nek. A ha tá ro za tok hi á nyá ban a bí ró sá gok szá má ra to váb bi ne -
héz sé get okoz an nak pon tos be azo no sí tá sa, hogy mi a fog va tar tás jog cí me –
bün te tés vagy kény szer in téz ke dés vég re haj tá sa –, szá mos eset ben ez csak az
alap ügy ben meg ho zott ha tá ro za tok be szer zé se és a bűn ügyi nyil ván tar tás
ada ta it ös sze vet ve meg ál la pít ha tó. A fog va tar tás jog cím ének meg ál la pí tá sa a
2017. ja nu ár 1. előt ti fog va tar tá so kat il le tő en nem mel lőz he tő, te kin tet tel ar -
ra, hogy el té rő volt az el ítél tek és az elő ze te sen le tar tóz ta tot tak ré szé re nyúj -
tan dó, a jog sza bály ban rög zí tett moz gás tér.
Je len leg a bün te tés-vég re haj tá si bí rák ügy ter he it az is nö ve li, hogy az alap -
ve tő jo go kat sér tő pa nasz alap ján meg tett in téz ke dést szin te min den – te hát
nem csu pán az át szál lí tás el ren de lé se kor – eset ben jog or vos lat tal, az az bí ró sá -
gi fe lül vizs gá la ti ké re lem mel tá mad ják meg. Adód hat ez még ab ból a be rög -
ző dés ből, hogy a bí ró ság el já rá sá nak fel té te le a ha zai jog or vos lat ki me rí té se,
és a fogvatartottak ezt a ma gyar kár ta la ní tá si rend szer ben is a si ke res jog ér vé -
nye sí tést meg ala po zó fel té tel nek gon dol ják, bár nem az. Ezt az e té má ra fó ku -
szá ló, a fogvatartottak ré szé re adott tá jé koz ta tás ki küsz öböl he ti.
Ös szeg zés
A bí ró ság hi va ta la ál tal köz zé tett saj tó köz le mény rög zí tet te, hogy 2016 no -
vem be ré ben a bí ró ság hoz a ma gyar or szá gi fog va tar tá si és bün te tés-vég re -
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haj tá si kö rül mé nyek kel kap cso lat ban be nyúj tott ké rel mek szá ma meg ha lad ja
a hat ezer-nyolc szá zat. A ma gyar jo gi sza bá lyo zás meg fe le lő sé gé nek tét je
nem cse kély: va jon a bí ró ság vis sza ad ja-e nem ze ti el bí rá lás ra az ügye ket,
vagy le foly tat ja az el já rá so kat? A bí ró ság ál tal ki sza bott leg ki sebb ös szeg a
ma gyar ügyek ben öt ezer euró (hét-tíz hó nap ra), a leg na gyobb ki sza bott ösz -
szeg hu szon hat ezer euró volt (nyolc tól ti zen ki lenc évig ter je dő idő tar tam ra).
Át lag ban fe jen ként mint egy ti zen öt ezer euró kár té rí tés sel le het szá mol ni, ami
a le het sé ges hat ezer-nyolc száz ké rel me zőt szá mít va száz két mil lió euró költ -
ség ve té si ter het je lent het. 
A ma gyar kár ta la ní tá si rend szer nagy elő nye, hogy a ha zai vi szo nyok hoz
ké pest egy sze rű és gyors igény ér vé nye sí tést tesz le he tő vé. Az egyéb ha té -
kony sá gi kri té ri u mok is ér vé nye sül nek, mi vel a kár ta la ní tás mér té ké ről a bí -
ró ság ob jek tív ala pon, az el he lye zé si kö rül mé nyek össz ha tá sát ér té kel ve, mér -
le ge lés sel dönt. A bün te tés-vég re haj tá si bí rót in do ko lá si kö te le zett ség kö ti a
dön tés sel ös sze füg gés ben, ezt a ké rel me ző a jog or vos la ti jog ér vé nye sí té se
előtt meg is mer he ti. Gyors nak te kint he tő a ha tá ro zat vég re haj tá sa is, mi vel az
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak hat van nap ja van a ki fi ze tés tel je sí té sé re.
A bí ró ság vizs gál ni fog ja a kár ta la ní tás mér té két is. Az ál tal, hogy a kár ta -
la ní tás na pi ös sze gé nek fel ső ha tá ra a ma gyar ügyek ben meg ítélt kár té rí té si
ese tek ben meg ál la pí tott há rom ezer fo rin tos na pi át lag öt ven szá za lé kát, míg
al só ha tá ra a szak ér tői vé le mény ben em lí tett hu szon hét szá za lé kot meg ha lad -
ja, a ha zai kom pen zá ci ós rend szer meg fe le lő le het. 
Nem hagy ha tó fi gyel men kí vül azon ban, hogy a bi zott ság, il let ve a ha tá -
ro za tok ból le ve zet he tő en a bí ró ság is több al ter na tív szank ció be ve ze té sét
vár ja el. E kör ben em lí tést ér de mel a Bv. tv. reintegrációs őri zet jog in téz mé -
nyé nek – a cse lek vé si terv ben is meg je le ní tett – ki bő ví té se, mind a sze mé lyi
kört, mind an nak idő be li tar ta mát il le tő en. 
A mi nisz te ri bi zott ság a zsú folt ság fel szá mo lá sát cél zó meg tett in téz ke dé -
sek ről és azok ha tá sa i ról – össz hang ban a fel füg gesz tő ha tá ro zat tal – 2017.
au gusz tus 31-ig várt tá jé koz ta tást. A saj tó köz le mény ki zá ró lag az ügyek fel -
füg gesz té sé ről szól, ér de mi dön tést nem je len tett, eb ből kö vet ke zik, hogy –
hi va ta lo san meg nem erő sí tett ér te sü lé sek sze rint – a fogvatartottak, il let ve
jo gi kép vi se lő ik to vább ra is nyúj ta nak be a zsú folt ság mi att kár té rí té si ké rel -
me ket a bí ró ság hoz. 
A bí ró ság po zi tív dön té se ese tén fel tét le nül szük sé ges meg ha tá roz ni az
ügyek át adá sá nak rend jét, és szá mol ni kell az zal, hogy ez jó ko ra ad mi niszt ra -
tív ter het je lent het. A ha zai jo gi sza bá lyo zás alap ján a bí ró ság hoz for du ló ké -
rel me zők nek új ból be kell nyúj ta ni uk a ké rel met a ma gyar el já rá si rend sze -
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rint is. Ész sze rű sé gi in do kok alap ján a ha tá lyos jo gi sza bá lyo zás ban ki vé telt
je len tet tek ez alól azok az ügyek, ame lyek ről a ma gyar ál lam ér te sí tést ka pott,
így be azo no sít ha tók vol tak a ké rel me zők. Szá muk ra egy sze rű sí tett el já rást ve -
zet tek be, te kint ve, hogy ilyen irá nyú nyi lat ko za tuk alap ján a bün te tés-vég re -
haj tá si bí rák – a bí ró ság hoz be nyúj tott ké re lem ben rög zí tet tek sze rint – le foly -
tat hat ták az el já rást. A ta nul má nyo zott bí ró sá gi ira tok alap ján azon ban az
ál la pít ha tó meg, hogy több sé gük ben e ké rel me zők is önál ló ké rel met nyújt hat -
tak be, vél he tő en a meg fe le lő jo gi kép vi se let ga ran tá lá sa ér de ké ben. 
Gon dot okoz hat a kint lé vő ügyek ren de zé se kor, hogy a bí ró ság hoz for du -
ló mint egy hat ezer-nyolc száz ké rel me zőt – ki vé ve a ma gyar ál lam hoz be je -
len tett ké rel me ket, ame lyek szá ma 607 – nem tud ják a ma gyar ha tó sá gok
azo no sí ta ni. A jo gi sza bá lyo zás rá juk néz ve is azt mond ja ki ugyan, hogy úgy
kell te kin te ni, mint ha a bí ró ság vis sza ad ta vol na az ügye ket nem ze ti el bí rá -
lás ra, de ne kik a ma gyar ha tó sá gok sze mély re szó ló an nem, ki zá ró lag a hi va -
ta los hon la po kon (az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um és a BVOP hon lap ja) tud nak
tá jé koz ta tást nyúj ta ni. Ez sú lyos koc ká za tot is hor doz hat ma gá ban, mi vel ha
a bí ró ság hoz for du ló ké rel me zők a ma gyar ha tó sá gok nál kel lő idő ben nem
nyújt nak be kár ta la ní tás irán ti ké rel met, el mu laszt hat ják a ké re lem be nyúj tá -
sá ra meg ál la pí tott jog vesz tő ha tár időt. 
